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duada de niños.
I i p i i d o  d i s t r i t o
Sección primera: Calle San Agustín, Aüdien- 
diencia Provincial,
Sección segunda: Pedro de Toledo, Escuela 
publica.
Sección tercera: Pozo del Rey nftm. §. 
Sección cuarta: San Nicolás núm. 17, portal, 
Sección quinta: Calle Muelle Viejo, Escuela
^Sección sexta? Calle Málaga ndm. 3, Ca-
~ Sección séptima? Calle Mar, Escuela publi­
ca, barriada del Palo.
Sección octava: Calle Almería núm. 13, idem 
Idem.
T e r c e r  d is t r ito
Sección primera? Qalle Tomás de Cózar, Es­
cuela púbiica. „ _  . , .
Sección segunda: C alle San Telmo num. 1, 
(planta baja).
Sección ífsrgi^ra:Muro de San Julián numero 
17, Escuela pública. f .
2®ceión cuarta: Calle la Orama, núm. s>, (ba-.
*° Sección quinta: M u ! »  del Aceite mím. 3, 
(bajo).
C u a r to  d is t r ito
esta candidatura, por que el acto de la an  
el resultado definitivo de las elecciones.
M álaga 1.® de M arzo de 1911
las y de cuantos simpaticen con 
ción es de gt an importancia para
La  Comisión electoral,
Sta f a l l e c i d o  p i a d o s a m e n t e  e n  ©S S e ñ o i  
m e d i a  d e  la  t a r d e  d e  a y e r
qI  viuda hiios, hijos políticos, nietos, madre política, hermanos, hermanos 
poliHcos! sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás pa-
tientes, Suplican á sus amigos se sirvan asistir al sepe­
lio de su cadáver, que tendrá lugar hoy día 1.® á 
las cinco de la tarde en el Cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor les quedarán agradecidos.




de más circulación de Málaga y 
su provincia
FtfNU. DOR-PROPBM’ABIO
Me&ro G óm ez Vímioc
DIREt^OR
José
NO SE DEVtíBLVBN LOS ORIGINALES
IX. NÚMERO 2.G&1
8 , W $ C K l P C I < í y
Málaga: un mes IS O  peseta 
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
RBJÜACOIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 'PftLtBfHBS 
ImAr tir bs , 10 Y 12 
TELÉFONO ^NUMERO_ 30.
JDJA. U  I O  U E l F U H M A L A G AM iércoles l.°  de M arzo dé 1911
P o r la Alam eda-M erced de Málaga
pon José (intors Jim .
■ Eduardo Gétnez Olalla.
■ Monlo jdsraga Palanca.
P o r Santo Dom ingo de Málaga
pon Tomás Gbfeert Santamaría.
h palril Malagueña
La Fábrica de Mosáicoa hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
José jtidalgo IspUdora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli- 
cas. , ’
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto., 2.—MALAGA.
V i „
P o r el distinto de Vélez-Tórrooc
Pon M&ttttd Morel Jiménez.
- Antonio de la (rnz jícrrcra.
- Ettriqne JtWas Bettrán. “;
L a  a n t e v o t a c i ó n
vamos á hacer. w t i d o  republicano d e  Diputados y exdiputados provinciales por 
Careciendo el V-  ̂ , M álaga en número suficiente para hacer la prociama- 
el Distrito Alameda-M erceu efectuarse en la Junta-provincial del Censo el
hay que recurrir al procedimiento de la antevotación
que previene la Ley. .f. mflfíana i1ieves 2 de Marzo ante las mesas
Distrito Aiameda-Merced
£°n LamUevotacfóí^nfpezató'á jas 8 que taya ̂ btlnldo^caila'cand’id
cuya hora se procederá a rccueijtod^ suh,| degiendoye, presidente entregar cer- 
líficSutorfeadq- Edictolistasí á los R e l i c t o "
* + x u e z ¿ t8 f f 2 n & ;r ~ » !*
jj>. José Cintora Pérez,
D . E duardo Gómez O lalla  
y D . Antonio Moraga Palanca.
tü d á tz s s s i ioi ,™ toi V e r c i d gésiraa parte de los e,ecíores que con5‘del Di trito Alameda-Mercea.
r. t__i-pniihiir.ano-SO
realizarse el día 2 de M arzo para
déla candidatura. Excusamos, pues, *  
palabra debe acudirse con tanto ite re s—° 
armella dependerá, en gran parte, el de esta.
Aunque el 2 de Marzo es día de trabado, com- - -  - ,a antevotaci<5n, los
- • ■ na hasta las 4 de la tarde, P»ra que i^ ntw & s á expresar su volun- 
án realiza
Sección segunda: Calle Cruz Verde núm. 19 riosa Armada, de abolengo y de^estlrpe njieta
(portal). . ~~A ....................“ narootr"
Sección tercera: Calle Mariblanca,
ten en el censo d e l^ c o a l ic lón republicano-socialista deberán hacerse cargo de la gran 
Los electores d habrá de  el triunfo
importancia que tiene ^acto que de encareeer á todos que á la antevotacion de
á la elección, pues del resultado
las 8 de la mañana 
electores deberá
aquélla d e p e n d e r á ^  e ^ ni n v ^  t’ahgio como lag mesas estarán constituidas desde
para que tenga lugar la antevota 
yendo á los colegios á expresar s 
b eficaz y digna de las fuerzas el<
. , „kan(jonar e#ÍíJeber de todos ios republicanos y
„ S z á r  un^sfuerzo! yendo á los colegios á expresar 




Además de las advertencias é instruccio 
nes para la antevotación,que aparte publi­
camos, es conveniente que los electores de 
a coalición republicano-socialista y losque 
simpaticen con nuestra candidatura, se den 
cuenta exacta de la importancia, no sólo 
iara el presente, sino para el porvenir, que 
tiene el éxito de esta antevotación.
Para ello vamos á explicarlo clara y  bre­
vemente.
Puede asegurarse, en primer lugar, que 
del triunfo en la antevotación depende el 
de las elecciones, por lo cual se hace pre­
ciso é indispensable que los electores no 
descuiden lo más mínimo este acto prelimi­
nar.
Es también una razón poderosa que de­
berá obligar á todos los republicanos y 
electores afectos á nuestra candidatura á 
acudir á la antevotación, sólo el considerar 
que una vez triunfantes los tres candidatos 
republicanos, nuestro partido no tendrá yar 
necesidad de que en lo sucesivo se veri­
fiquen otras antevotaciones, por que ten­
dremos en la Diputación provincial diputa­
dos y exdiputados por los dos distritos de 
Málaga para hacer la proclamación de can­
didatos.
Es decir, en términos concretos: que ga 
nada la actual antevotación y triunfantes 
después los candidatos en las elecciones, 
no habrá que acudir nunca más al procedi­
miento de ahora de la antevotación.
Piensen bien nuestros amigos y correli­
gionarios en esto y se convencerán y se 
harán cargo de la importancia del éxito de 
esta antevotación y del triunfo de la actual 
candidatura.
Vamos, pues, mañana á realizar un acto 
de suma transcendencia, para el cual se re­
quiere el concurso eficaz, decisivo y entu­
siasta de todos los electores de la coalición 
republicano-socialista; un acto que, si da 
el resultado que esperamos, no habrá nece 
sidad de repetir en las sucesivas elec­
ciones de Diputados provinciales.
Es esta una batalla única y decisiva que 
debemos ganar y á ella hay que acudir sin 
lenidades ni descuidos de ninguna clase.
¡Correligionarios: de la antevotación ha 
de resultar el triunfo de los candidatos de 
la conjunción-republicano socialista, y de 
este triunfo la capacidad y aptitud legal de 
partido para poder siempre proclamar sus 
candidatos en lo sucesivo, sin necesidad de 
nuevas antevotaciones!
He aquí ahora, para conocimiento de 
público, la relación cj§ los locales en que se 
hallan situados los colegios donde mapa 
na tendrá lugar la antevotación:
Prim es* d is t r ito
Sección primera: Calle Marqués de la Pa
niega, Escuela de Bellas Artes,




Sección cuarta: Rodríguez Rubí, Escueta 
Normal. „
Sección quinta: Muro de Espartería, num. 1, 
portal.
Sección sexta: Casa de los Murillos (Partido 
de Jarazmín).
Succión séptima: Calle Fresca, Escuela Gra-
.. _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ Casa de
Socorro. ..  . . .......
Sección cuarta: Calle Moreno Rey, Instituto 
Provincial..
Sección quinta: San Rafael, Escuela públca. 
Sección sexta: Calle Rosal Blanco, portal 
núm. 20.
Sección séptima: Calle Curadero número 2, 
(portal).
S e x to  d is t r ito
Sección primera: Plaza de San Bartolomé, 
núm. 15.
Sección segunda: Calle Sor Teresa Mora, 
24, (portal).
Sección tercera: Calle Carrera de Capushi- 
nos, núm. 54, (portal).
Sección cuarta: Calle de Don Bosco, Escue­
la publica.
Sección quinta: Calle Prolongación de Casa- 
bermeja, núm. 14.
Sección sexta: Calle Capuchinos, número 31, 
(portal).
La antevotación empezará á las ocho de 
la mañana, á cuya hora deberán estar en 
los colegios los apoderados de los candida­
tos.
mente progresiva, no quieren perseguir ni em­
papelar á nadie; no es esa su misión y les re­
pugna.
Nuestro Ejército glorioso y nuestra Arma­
da, á los cuales se les deben todas las liberta­
des españolas; nuestro Ejército glorioso, que 
luchó siempre por redimir al pueblo, por rom­
per leyes oprobiosas, que se compenetró con 
él y vertió su saugre para que España se civi­
lizara, no quiere que el pueblo forme juicios 
erróneos acerca de él, dando nacimiento al an­
timilitarismo, aquí donde jamás ha existido se-
Nuestro^Ejército glorioso, al cual debe Es-]habladores políticos odia la palabra; demostra- 
pafia todos sus progresos políticos, no quiere do por experiencia propia y ajena que esa ley 
ir contra el progreso, sirviendo á un falso li-, es propia de inquisidores y de esbirros, y que
truosa había de servir para tiranizar el pensa­
miento, para encarcelar periodistas, escritores, 
oradores, para que en una localidad fuese in­
terpretada de un modo y en otra de otro.
Demostrado que esa ley sólo sirve para lle­
nar las cárceles de hombres honrados, que si 
delinquieron ha sido por la inexperiencia en el 
manejo de la pluma, por desconocer las habili­
dades de las palabra; demostrado que esa ley 
va contra la libertad, contra el espíritu de crí­
tica á que todo ciudadano tiene derecho, es 
una ley de excepción; demostrado que sólo pa­
ra los que escribimos y para los que hablan ha 
sido hecha, pues uno de nuestros más hábiles
beral y á un antiguo renegado, de la libertad, 
cuyo es el monstruoso engendro que se llama 
con una estupidez encantadora ley de Jurisdic­
ciones, cuando es una ley de excepción y de 
mordaza, que sólo puede servir á los fines de 
los políticos fracasados que debiera haber sido 
extrañados del reino.
es impropia de una nación culta, que es la obra 
senil y cruel de un falso liberal de pupilas ma­
te, de pupilas muertas, de pupilas vitreas, cual 
la de los cadáveres, de un político felino, de un 
político fracasado, del hombre que siempre se 
disfrazó con la máscara de la libertad y que 
más veces la ha traicionado; pedimos con toda
Nuestro Ejército y nuestra Armada, que han j nuestra alma, con todo el ardor de nuestro co-
ñ lo s  in ie rv e n fo F e s  y a p o d e ra  
de© re p u b lic a n o s
Con objeto de dar instrucciones para el 
acto de la antevotación de candidatos para 
diputados provinciales, que se verificará 
mañana 2 de Marzo en todas las s e c ­
ciones ó colegios electorales de los dis­
tritos 1.° al 6.° de este término municipal, 
rogamos á todos los interventores y apo­
derados de los candidatos republicanos, se 
sirvan asistir á una reunión mañana miér­
coles 1.° de Marzo á las ocho y media dev 
a noche en el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas.
Málaga 28 Febrero 1911.—La Comisión 
electoral.
** *
Hoy miércoles, á las ocho de la noche, se 
reunirán los concejales de la conjunción repu­
blicano-socialista en el Círculo Republicano de 
la calle de Salinas.
padecido todas las torpezas de los políticos, 
rechazan esa nefasta ley de Jurisdicciones,obra 
de un liberal sin liberalismo, obra del hombre 
que más traiciones ha cometido contra la liber­
tad, obra del hombre de pupilas muertas, de 
pupilas vitreas, de cadáver, tras las cuales 
oculta su alma de felino; obra del hombre cuya 
faz guarda un parecido con la de los antiguos 
esbirros venecianos.
Nuestro Ejército y nueras Armada saben 
que es la nación quien los 
mente, y quien nutre sus
tercera: Trinidad Qrund, Escuela
razón, al Sr. Canalejas y al Sr. Aznar, que de­
roguen esa ley vergonzosa, que borren para 
siempre de nuestros códigos esa ley venecia­
na, esa afrenta á la personalidad humana, esa 
mancha asquerosa arrojada á la libertad por un 
liberal falso, por un liberal que llevaba en su. 
alma esa monstruosidad y que lleva aún la ley 
de Difamación y la de Seguridad y Orden pú­
blico.
, No comprendemos cómo algunos periódicos
¿stiene económica- ¿hayan podido llegar á un graúo tan bajo de ab- 
fílas de hombres, y j yección que aun viendo los resultados de la ley
no quieren divorciarse de la nación, formar una í de referencia sigan dedicándose á cantar las 
casta aparte contraria á su gloriosa tradición, (glorias del que amordazó á la prensa, del tira- 
v menos quiere privarla del justo derecho de no del pensamiento, del que lleno las cárceles 
¿ríf.¡ca (de escritores y oradores que carecían de inmu*
¿No crítica la nación al clero, á la magistra- njdad parlamentaria, de ese octogenario cruel
Centros electorales
Para que los correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la 
próxima elección de Diputados provinciales, 
han quedado constituidos centros en los sitios 
siguientes:
Primer Distrito.—C[xzn\o Republicano, Sa­
linas 1.
Segundo D istrito.—Centro Radical del Pa­
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito. - Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien 
tes 11.
Cuarto D istrito.—Centro instructivo obre' 
ro republicano, Alonso Benitez 1.
Quinto d istrito .—Circulo Republicano, Sa 
linas 1.
Sexto D istrito.—Centro instructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52.
Séptimo D istrito.—Calle de la Trinidad 14 
Octavo Distrito. - Pasillo de Sto. Domingo 
núm. 26 y Mármoles 49,
Noveno D istrito.— San Jacinto 11, y Plaza 
de San Pedro.
Décimo Distrito — Centro instructivo obre 
ro de barrio de Huelin y calle de San Andrés.
Buny adi Mmm
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De vepta en todas las farmacias de España
H w if a i!  J&nos
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
5
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Sección tercera: Calle Cobertizo del Conde, 
núm. 9 (portal).
Seoción cuarta: Calle Isabel la Católica, nu- 
mero 9. ' . .  .
Sección quinta: CaJIe Cristo de la Epidemia, 
Escuela pública.
P u in to  d is t r ito  
:ción primera: Cálle Plaza de Riego nú- 
36, portal 3,!entrada por la de la Merced,.
E l  ejército en contra de ella
Se nos impone el deber, como patriotas, co­
mo republicanos, como amantes del pueblo y 
del ejército, de reproducir, para que se propa­
gue y circule, el siguiente trabajo, que El 
Popular acoge con gran satisfacción:
«Hemos agotado los argumentos en contra de 
esa ley afrentosa para los liberales, foco de 
antimilitarismo, afrenta del progreso jurí­
dico.
Nos sorprendía que el Ejército no vfera en 
ella algo qqe le ofende, que le quita simpatías, 
que le aparta del pueblo, carne de su carne, 
alma de su alma.
Por fortuna* la razón se Impone. Un militar 
prestigioso, procedente del Cuerpo de Artille­
ría, exagerado impugnador del separatismo, el 
enemigo más atroz de los catalanistas, el se­
ñor don Clodoaldo Piñal, patriota y militar, se 
revuelve en Ejército y Armada,diario que di­
rige, contra §sa jey inicua. Es la primera ve? 
que un periódico militar censura esa ley y pide 
sü abrogación.
Ejército v Armada dedica á combatiría un 
artículo notabilísimo. En sus epígrafes dice de 
la ley de jurisdicciones: *Es una ley propia de 
esbirros venecianos»; «Todos los malvados 
políticos del mundo reunidos, no darían á lu? 
un semejante engendro»; «Esa ley la odio el 
Ejército»; «De ella nace el antimilitarismo»; 
«Ésa ley afrentosa, vergüenza del verdadero 
liberalismo, atentado contra la dignidad, están 
obligados á derogarla el §r. Canalejas y el se­
ñor ministro de la Guerra?.
Copiados los epígrafes, casi huelga repro­
ducir el artículo. Sin embargo, es muy digno 
de ser divulgado por todqs los periódico^ ver­
daderamente liberales.
Empieza censurando dura y justamente 
Moret, autor de la ley; afirmá que el Ejército 
y la Marina la odian y desarrolla asf esta pon 
soladora afirmación:
«Nuestro glorioso Ejército y nuestra glo
tura; no juzga la inversión de fondos* la adqui­
sición de material, la conducta de los funciona­
rios, la enseñanza, el profesorado, los actos 
de los ministros y de las autoridades; no seña- j 
>a los desaciertos para que se corrijan, las fal- 
tas para que se suplan y remedien las extrali- 
mitaclones de los jueces para que no queden 
sin correctivo, á fin de que la justicia se con­
serve pura; no crítica y ha criticado siempre la 
nación el bueno ó el mal uso que se hizo de lo 
que ha tributado?
Pues entonces, ¿por qué se les quiere librar 
al Ejército y á la Marina del espíritu de la crí­
tica, de ese derecho natural que siempre ha 
ejercido la nación sin que nadie se molestara, 
cuando nuestro Ejército y nuestra Armada vi­
ven á la luz pública y no tienen lacras ni lace­
rías morales que tapar como otros Ejércitos y 
otra Armadas?
Nuestro Ejército y nuestra Marina han pa­
decido todas las torpezas y todos los desacier­
tos y todas las injusticias, escaseces, descuen­
tos, créditos sagrados y penalidades impuestas 
por los políticos, y no han dicho nada.
Nuestro Ejército y nuestra Armada carga­
ron con las culpas de nuestros fracasados polí­
ticos, y nada dijeron, ¿por qué, pues, quieren 
esos políticos fracasados que el Ejército, como 
organismo de la nación, como hálito de la pa­
tria, como fuerza que hace efectivo el derecho 
y conserva la personalidad de la nación y su 
estructura políFca y social, viva aislado de la 
nación, rechace el derecho de crítica y aun lo 
persiga, y cierre las puertas á la luz, á la dis­
cusión, cuando nuestros ejércitos de tierra y 
de mar son los más honrados del mundo?
A la crítica la temen I03 políticos que han 
labrado la ruina de España, los azotacalles que 
se enriquecen con la substancia de la pa­
tria.
Nuestro Ejército, no. Por el contrario, la 
desea. La pobreza en que han vivido siempre 
y viven nuestro Ejército y nuestra Armada, 
su pobreza honrada y sufrida caballerosamen­
te, les ponen á cubierto de toda crítica in­
justa.
La corrompida conducta de los políticos es­
pañoles, sus desaciertos, su ignorancia, su fal­
ta de pudor, de dignidad y de vergüenza; su 
desaprensión para cometer sus bellaquerías, 
para someter al régimen del hambre á toda la 
nación, á todos los españoles, por los tributos 
bárbaros á que la someten; los políticos espa­
ñoles de alma de cieno, son I03 que necesitan 
las leyes de excepción, leyes de Difamación, 
de Seguridad y de Orden público, el Ejército 
no; es puro, es honrado, es noble, es valiente; 
soporta con dignidad la escasez á que lo some­
ten los desalmados políticos, y cumple amplia­
mente con su deber cuando la patria lo necesi­
ta, aunque sepa de antemano que va á la muer­
te, como fué á la muerte nuestra Armada m  
Santiago de Cuba.
Nuestro Ejército gloriosó paseó por el mun­
do en triunfo la enseña de la nación española^ 
conquistó mundos para nuestra patria, arros­
tró todos ios climas, todas las escaseces, su­
plió todas las faltas, puso en práctica los he­
chos más heroicos, y no necesitó para nada 
esa ley afrentosa, esa ley de esbirros, ese 
atentado contra el pensamiento, contra la pa­
labra, contra la pluma, que se denomina estú­
pidamente ley de Jurisdicciones,
Hernán Cortas, con quinientos soldados, y 
su mando en entredicho por Diego Velázquez, 
conquistó un vasto y riquísimo imperio para 
España, sin que necpsjtaffa para ñaua una ley 
de Juqsdiceiónes.
Nuestro Ejército recorrió el mundo> sojuzgó 
pueblos, dictó leyes, abatió reinos, aniquiló 
ejércitos y grandes capitanes, creó naciones. 
¿Necesitó para realizar tantos y tan grandes 
hechos de una ley qdiosa.de una ley que le pu» 
siese á cubierto de la crítica?
Y ese engendro monstruoso, denominado ne­
ciamente ley de Jurisdicciones, deben derogar­
lo el señor Canalejas y el señor ministro de la 
querrá,
. Esa afrenta, inferida á la dignidad humana 
por liberales falsos, deben lavarla los señores 
Canalejas y Aznar, si quieren merecer el título 
de liberales verdaderos.
Esa ley monstruosa que no existe en ningún 
pa{s del mundo, debe ser derogada. El Ejérci­
to tiene bastante con sus antiguos fueros. Los 
delitos contra la patria están penados en las 
leyes civiles.
¿Y los insultos al Ejército, qué decir? ¿No 
es verdad que la opinión pública aplaudiría al 
caballero de espada al cinto que lavara por sí 
mismo rápidamente una ofensa, y no ve con el 
mismo agrado al caballero convertido en legu 
leyó, fqera de su noble misión d@ las armas?
La ley de Jurisdicciones es una monstruosi­
dad; la defendimos cuando se discutió y votó, 
porque creimos que sería una ley transitoria 
y menos aún sospechábamos que hahia de ser­
virnos de mordaza, que estábamos tejiendo la 
soga con que hablan de aprisionarnos, ni pen 
samos, qi por un momento, que esa ley mpns
de pupilas muertas, de pupilas mate sin ningu­
na expresión, de pupilas vitreas como las de 
los cadáveres, de faz parecida á la de los anti­
guos esbirros venecianos, de movimientos feli­
nos, de elocuencia falsa, fingida, que sólo le 
sirve para encubrir sus maquinaciones contra 
la libertad, contra el espíritu de la crítica, con* 
tra la luz y contra el progreso.
No comprendemos que haya plumas tan ab­
yectas que canten á Moret, al que ha llenado 
las prisiones españo'as de escritores, de pen­
sadores, de periodistas, de oradores en pleno 
siglo XX.
Las monstruosidades, aunque sea en el mun­
do monstruoso de la política, tienen su fin, y á 
la obra monstruosa del Sr. Moret le ha llega­
do ya.
Si el Sr. Canalejas no empieza por derogar 
esa ley, no tiene derecho á llamarse demócra­
ta; si la deroga, sí, será el jefe indiscutible del 
liberalismo español, será el que le devuelva su. 
honra política á ese partido, y merecerá eter­
no agradecimiento del Ejército y de la Marina 
y de los hombres honrados de todo el mundo, 
que repugnan monstruosidades semejantes.»
Este hermoso artículo hiere de muerte, á la 
aborrecible ley y nos arranca del fondo del al­
ma estos do3 gritos: ¡Viva el Ejército español! 
¡Abajo la ley de Jurisdicciones!
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
Rogamos á los swtscriptores de 
fu er a  de Málaga que observen, 
fa lta s en el recibo de nuestra  
pm'iódico, se sirvan envía#1 la  
queja á la  Adm inistración de 
E l  P O P U L A R  para que poda­
mos trasm itirla a l señor A dm i­
nistrador p rin cip a l c|© correos, 
de la provincia.
I n t e r i n i d a d
Hace trece meses subi¿ aj oóder eí ~ 
Canalejas en de una conjura reac-
Cionnrm, nu momentos durante el verano 
üñ5íTib, cuando se desmandaron las turbas 
vaticanistas, en que el señor Canalejas 
pudo jactarse de que contaba con el apoyo 
de toda la opinión liberal, que es decir con 
el de la inmensa mayoría del pueblo espa­
ñol, Después, comprobada en la piedra 
de toque la falsedad del anticiericaHsmo 
canalejista, ha ido perdiendo terreno el 
sañor. Canalejas, y su descrédito acentuán­
dose con asombrosa rapidez,
¿Cómo vive hoy, de qué vive, y qué re­
presenta el señor Canalejas? La lectura de 
¡aprensa francamente trúnisterial lo revela. 
Los consejos d e jo s  periódicos encubierta­
mente ministervales lo pregonan. Los enor­
mes traspiés del Ministerio lo proclaman á 
os cuatro vientos: El señor Canalejas 
vive con vilipendio, vive de la incapacidad 
ajena, representa una interinidad.
«¡Maura continúa siendo un peligro gra­
vísimo para el régimen y para España!» Es­
ta es la defensa que hacen del señor Cana- 
ejas los ministeriales declarados.
«El señor Canalejas, para vencer á los 
intrigantes que le minan el terreno, deba 
abordar de frente la cuestión religiosa y el 
oroblema económico,» Esto le aconsejan 
os ministeriales encubiertos.
De modo que según los primeros, el se­
ñor Canalejas debe continuar en el poder 
porque Maura sigue siendo un peligro. Y 
según ios otros, debe permanecer en el Go­
bierno para empezar á cumplir el progra­
ma todavía incumplido en 'su totalidad, des­
pués de trece meses d.e mando.
¿Hay títulos más precarios que los que se  
invocan? «Debe continuar el señor Canale­
jas porque Maura no puede reemplazarle.* 
«Debe continuar el señor Canalejas porque 
en trece meses no ha hecho nada y es pre­
ciso que haga algo.»
Ni hay más títulos que estos, ni decoro­
samente cabe hacer otra defensa de unaj 
situación política cuyos fracasos son defipí-
segunda
wm M Z P . a B U Z A LJR M i é r c o l e s dé Mar&& dé
CALENDARIO Y CULTOS
m a r z o
Luisa creciente el 7 á las 11,1 noche 
Sol sale 6,49 pónase 5‘13
Semana 10.-LUNES 
Santos de he?,—San Rosendo.
Santos de mañana,—San Lucio, 
jubileo para hoy
CUARENTA HORASi—glesia de las cía 
ras.
Para mañana,—Idem. V | .
• de esarefb" cápsulas para ísóféllas de todos cafe, 
lores y tamaños, pilcha? de cercho* p*.t& 'fot 
¿le* y sfclatf dfe baños ds
é ‘k M b § É m
CALLE m  MARTINEZ BE AGÓÍLAR !V V  
f a s c e s  anueqnér)- Teléfono n.° 311
tivos y cuyo descrédito es irremediable.
¿Una interinidad? ¿Un atasco del régi­
men? Es evidente.
Vivirá,ministerialmente,, el señor Canale­
jas hasta que se encuentre algo con que 
reemplazarle, hasta que el régimen salga 
del atasco Jugándose tal vez la Última 
carta.
¿Que todavía el señor Canalejas podría 
hacerse fuerte realizando el programa mí­
nimo de reformas que constituye la aspira­
ción unánime de la democracia española? 
Pues si el señor Canalejas f uera el hombre, 
si entre el régimen y aquel programa no 
existieran incompatibilidades esenciales, 
¿habrían transcurrido trece meses dé charla 
insustancial, trece meses sin callar y sin 
obrar, trece meses de inacción que basta­
ban para haber realizado todo el pro­
grama?
De ningún modo creemos que esta inte­
rinidad se prolongue. Los síntomas son de 
muerte.
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de la SIF IL IS  por el
Director E. Parra P elaez
_ ____ ............. Pié  i  [alarga
las fabricas más importantes del mundo por su producción y bondad de product 
P ro d u c c ió n  d ia r ia s  Sftás d e  1.580 i@n@Sadas °S
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE
Consulta #  l i  á  1 .  - j o s é  D e n l s  n ú m e r o  9 ,  a n t e s  C a ñ u e í o  d e  S i m  B e r n a r d o .
L a  A l̂egría
ücst^caranf y  T ie n d a  é® fflnce
Ú I P B I á M }  M a r t í n e z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en virios dé los M&rilés 
88» üssb*í&! S a r c i a ,  18
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lañas para vestidos da seño­
ra, deí Puf* y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los pjflftci* 
pales modistos de París; boas de piel y ph¡má- 
Pañería. -Gran novedad en teda su escala. 
Alfombras m  piezas y tapete de M ocita  y 
terciopelo en todos tamaño».
Extenso surtido en artículos blanco a.
Nuevo corsé Tubo Directorio
^Üiitsa®@saes d e  i e j i d e s
-  o  a  —
Orden del día para lá sesión próxima.
A s u n t o s  d e  o f ic io .
Resí orden del ministerio de ía Goberna­
ción, comunicada por el G«h¿erno civii de esta 
provincia, en asunto referente ai pleito promo­
vido contra esta Corporación poi don Eduardo 
Gálvez Jiménez.
Distribución da fundos para el mes. de Mar­
zo próximo venidero.
Cuenta definitiva de Caja de ejercido da 
1910.
Escrito de Contaduría, relativo á los arren­
damientos de los locales propiedad del Exce­
lentísimo Ayuntamiento.
G alles  S ab a& iián  S o n v iró n j 
If ta re iio  Cápbom@p>o y  S a g a s f a
Como terminación de balance, este casa hace 
grandes ? eba jas g&tays artículos de temporada.
Sección da r.etffeftj da lana Señora y %  bailen?. 
Sábanas, colchones y otros artículos
Liquidación de tbhsllas rtva hilo. Pañuelos ja­
retón, maatelés y servilletas, Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos blan­
cos.
Granos oro de 20 Metros desde 10 pesetas.
Todos estos artíc los quedan expuestos al pá 
blico «o los eecapaiEíes desde e¡ lunes 9.
i r o p r f s  Qntmíco industrial
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Si-«n ftu t 'S d o  e n  s p a r a t a s  y  p r o d u c to s  p u r o s  d é  L a b o r a to r io
A lcohom etiós—Areóm etros y  D ensím etros com probados—Balones, fondo re ­
dondo y  p lano—B u re ta s—Probetas y  copas g raduadas— Cápsulas de porcelana de 
todos tam años— Capsulas y  crisoles de p latino—Em budos—F rasq u e ría—Fióles— 
F iltro s  -— Lavnparillas— M orteros—Pinzas y  P ipetas g raduadas—R eto rtas-—R efri­
g e ran tes—-T ablas de corrección—-Termómetros de todas ciases— Tubos de seguri­
dad— Tubos de ensayos—V arillas huecas—A gitadores—Vasos de precipita!?— Va 
sos de sa tu ra r , e tc ., etc. ,d-Uv"" .
G ran surtido  en filtros plegados, F iltro s  lavados al ácido, Papel to rnaso l y 
Congo; y  reactivos de todas clases empleados en los Análisis.
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien 
te día al de la publicación, de este edicto én 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación,.com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de une 
cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá qué 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda¿
Málaga 31 Enero de 1911» — El alcalde, 
Ricardo Álbert,
émmmiasiEsaam
| 9 « l » í  d a  m u e l a s !
Se quita en el seto con el Licor Milagroso áfe 
Colín, 2 reales frasco.
Pída?e en farmacias y droguerías. Unico concé- 
slonarlo para España don Juan López Guiiéríez, 
Drogusiía Americana. Argel 6, Málaga,
ehIK do
Señor Director de El Popular.
. Querido y distinguido correligionario: No he 
queridó ocuparme de la defensa hecha, en dos vo­
luminosos folletos, por Ips concejales conserva­
dores, por estar descontado para mí, ei final de lo 
acaecido
. . . Famosas leyes las nuestras, donde hay artícu
Oficio dei Gobierno civil de esta provincia, Hos aplicables á todos jos gustos y criterios, pa
relacionado con el recurso de alzada inter­
puesto por los señores Luna y Morales, arreo» 
daí^Hos del abastecimiento de aguas de Torre- 
moíinCS, contra el impuesto establecido por el 
servido dé «pertura y 'cierre de calas,y zanjas 
en la vía púbücá.'
Otra de dicha supCfíor autoridad, relativo al 
id, id. interpuesto *por el Director da la Com­
pañía Lionesa de alumbrado y Calefacción por 
gas, sobre ídem Ídem.
Comunicación dei alcalde de Badolatosa, pi­
diendo se elimine de los padrones de vecinos 
¿j?. esta ciudad á don José Impellitieri.
p ira  del Juzgado Municipal del distrito de 
Sant«> Domingo, relacionada con la rotura de 
do3 crisi J e s  y aparato de un farol del alumbra­
do público. . . .
Otra de la Áanúnistración de Propiedades e 
Im puestos, devolviendo el expediente parala 
constitución dé iá fianza definitiva, por el se­
ñor Arrendatario de Consumos de esta capi­
tal, por los años de 1911 á 1915.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 19 al 26 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Presu­
puesto de las obras que hay necesidad de-efec­
tuar en la casa que se proyecta arrendar en 
Churriana con destino á Matadero público. In­
forme de la Comisión de Hacienda en el pro­
yecto pre sentado por el señor alcalde para 
obras y mejoras y enmienda formulada al mis­
mo. Otros procedentes de la Superioridad ó 
¡je carácter urgente recibidos después de for­
mada CSta Orden del día. .
M o tíe itu d e s
De don Antoníd.Ramírez Molar, pidiendo se 
le nombre para una de fas plazas de Conserje 
de los Mataderos rurales que han de crearse.
De don José Molina García, sobre idera 
idem ídem.
Innforines de cotnisioiiéé
De la de Hacienda, en escrito de doña Car­
men Córrales Fernández, sobre división de un 
crédito.
De la misma, en ídem de don Alberto Navas 
Paianca, sobre reconocimiento dé ídem.
De ía misma, en idem de don Constantino 
(Gutiérrez, relacionado cón la instalación de 
un ferrocarril de recreo en los jardines del Par­
que.^
Informe de Ja Jurídica, en solicitud dé don 
Rafael Jiménez Ro.salt, pidiendo ía devolución 
de un depósito que tíé>?e constituido á respon­
der de diferencia en el impuesto de cédulas 
personales. . ,
Id. dela id. en instancia de don Guillermo 
Rein Arssu, pidiendo el otorgamiento de es 
entura de propiedad de un metro de aguas de 
Torremolinos.
Id. de ja id. en escrito de doña Amalia Gue­
rrero Luque, sobre inscripción y otorgamiento 
de escritura de propiedad de tres metros de 
.aguas de Torremolinos.
Id. de ía id. en solicitud de don Manuel Aya- 
la, haciendo análoga petición que ía anterior 
por lo que respecta á dos metros de aguas de 
los referidos manantiales.
Id. de la id. en expediente que se sigue por 
las obras que se tratan de efectuar en la casa 
núm. 14 y 16de la cade del Marchante.
lia  vero
femando Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — MALAGA,  
Establecimiento de Ferretería, Hrtería da Ct> 
chis y Herrainíestas todas clases,
Para favorecer ai público con precios muy ven 
íaíe«og, so venden Lotes da Batería da Cocina, 
de Pía, 2,40 —3 ~ ”,75=s2*í-50 —5, í 5-“6,25—7—8— 
10,90-12,90 y 18,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace us bonita regalo á todo cliente que com­
pre par valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida fsiraíibíe curativo radica! de Cailot 
EIos de Gaüos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincaua- 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito de] Bálsamo Oriental»
trotinadas por un régimen caduco con todos los 
vicios de origen y arcáicas costumbres, reflejo 
fiel de su decadencia'. / '  •
Todos los cargos formulados contra los suspen­
sos, son refutados uno por uno, en ’su defensa, 
aclarando los conceptos minuciosamente para de­
ducir lo anómalo y el vicio torpe en la interpreta­
ción de las leyes por ios sectarios asalariados de 
la monarquía. Enumera ios servicios prestados 
durante su administración como ordenador de pa­
gos el señor Gsrpía Berdoy, firmante de la defen­
sa. haciendo un parálelo entre las administracio­
nes interiores y la suya, por desgracia deplora­
bles, donde hace resaltar que si la de él no fué 
completamente buena porque arrojara déficit, no 
se le puede inculpar esta falta, si no á las leyes 
que no auto-izan á los AYáptatmenios para esta­
blecer otros arbitrios. ¿Más todavía?
Por último: hace constar su protesta per no ha­
berle dado tiempo para su defensa, cegún previe­
ne la ley, ni las peticiones reclamadas por actas 
notariatos para adherirlas á la defensa.
Como tenían empeñó, tanto unos como oíros, 
dé que yo hablara de este asunto, por más que á 
mí n© me interese por que ya se yo que ni de unos 
ni de otros Aflíegqera ha de esperar bien ningu­
no, diré que el señor García Berdpy, más bien que 
la defensa deó* y las veinte víctimas, como diae, 
ío que hace es ja apología de la monarquía; y se 
me ocurre preguntar: ¿de qué le ha servido gas­
tarse, según dicen sus amigos, veinte mil pesptss 
de su bolsjjlo durante el tiempo que desempeñó le 
alcaldía, para sostener á un régimen que después 
del voto fávorable del Consejo de Estado ni aún 
le coneedequsse defienda, vejándole y separán­
dole deí cargo en ía fpripa que todos sabemos? 
¿Se puede ser así monárquico y estar sometido á 
la férula de tin poncio, sin más leyes que su ca­
pricho, perturbando la administración y empeñado 
en constitííir un partido de la nada? Por esto soy 
yO republicano.
Varaos ahora con la cuestión que á tantos preo­
cupa y que subsistirá mientras dancen en escena 
los dos factores que la sostienen; yo nó voy más 
que á expouer ios hechos y que cada uno recoja la 
responsabilidad que ie corresponda; después de 
todo, que se cuezan en su propia salsa.
En 1906, los conservadores hicieron una selec­
ción de personas y dijeron: «el que no esté conmi­
go, está en contra de mí,» y fueron perseguidos, 
apaleados y procesados todos los adversarios, 
que con cuantas quejas iban al gobernador queda­
ron desatendidas, porque los gobernadores no 
vienen á gobernar, sino á hacer política; asi no 
hacen ca3o de los clamores del pueb'o cuando á 
éste se trata de la manera que aquí viene ocu- 
n iendo desde lafech- apuntada.
A mí me llama mucho la atención este estado 
anormal en que vivimos, y más,tratándose de unas 
personas que posponen sus ideas para saciar 
venganzas, denigrando un ideal. Las ideas hay 
que dignificarías con el ejemplo, y no copiar le 
malo de los adversarios, y por esta razón al decta 
el pueblo que todos son iguales, hay que darle la 
razón. ' ■
agTodos lo3 forasteros que nos favorecen con 
sus visitas, y ¡os periodistas que nos honraron 
con motivo do las fiestas aquí celebradas, hacían-' 
elogios de mis convecinos por su exquisito trato, 
atentos con todos sin distinción de clases y parti­
dos; pero hoy. el ver el odio africano que ha en­
carnado en I03 dos partidos monárquicos, me creo 
que habrán modificado el concepto que cpn orgü- 
ho he referido repetidas veces en fas columnas 
de este periódico
Menester es que sa unos y otros se sobreponga 
el buen sentido, en bien y por el buen nombre de 
Antequers,
^Suyoaftmo. y s. s. q. s. m. b., Gaspar del 
Febrero £>5.
j Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
— Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.*.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima dél gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñéz de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos.' 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, noíab'e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias 
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes 
Centro general de suscripciones en Má Iaga: 
Juan González Pérez Hinestrosa 16.—De 8 ^ 1 2  
mañana y i ,á 6 tardé*
é la ftblacita
Habiendo terminado la recogida dé las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causado hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento., en evitación de que 
se les exija la responsabilidad señalada en 





Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su. deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales-y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un
loses ift«rsli|!c8j
Ina itS & sto  d©
Día 28 ñ las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,78,
Temperatura mínima, 13,6 
Idem máxima del día anterior, 26,0 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, despej sde.
Idem deí mar, Kara
Noticias locales
Relación de vocales.—El alcalde de Bena- 
iauría ha remitido á este Gobierno civií una 
relación de los señores que han sido nombra­
dos vocales de la Junta srranicipsl de asociados.
Reparto.—El alcalde de Villanueva de Ta­
pia participa á este Gobierno civil que ha 
quedado expuesto al publico en la secretaría 
de aquel Ayuntamiento el repartimiento de los 
arbitrios extraordinarios creados papa cubrir 
el déficit del presupuesto municipal del co­
rriente año.
Contra la higiene. -  Ayer se presentó una 
denuncia en ía Comandancia de la guardia mu­
nicipal contra el propietario de fas casas de la 
barriada del Palo Mamadas Portales de Navas 
por haberse negado aquél á los requerimientos 
hechos por la autoridad y el médico titular don 
Manuel Machuca, á abrir ei pozo negro, co­
mún á vados vecinos, para arrojar las materias 
fecales, las que, contra la higiene y el olfato, 
tuvieron aquellos’ vecinos qtíe deja? en sus vi- 
vjendas hasta que al referido propietario le 
pareció conveniente.
Amenazados del cólera y la peste neumónica, 
no creernos, ciertamente, que la conducta de 
ese señor propietario sea la más adecuada 
para impedir ía propagación de tales epide» 
mias, pero, presentada la denuncia, nos abste­
nemos de más comentarios por ahora, 
Pésame.—La Diputación de Avila ha oficia­
do al secretario de este Gobierno civil, don 
Rafael Pérez Alcaide, dándole el pásame por 
el fallecimiento de su señor tío don Juan Gar­
cía Rodríguez, capellán del Hospital provin» 
cial de aquella localidad.
Denuncia—Luis Roche López presentó ayer 
en la Jefatura de ^vigilancia una denuncia 
contra José Tomé Delgado, por sustracción de 
43f50 pesetas de h propiedad del denunciante.
Escandalosos.—Por escandalizar en la calle 
de Santa María, fueron ayer denunciados por 
los agentes de la auteridád, al Juzgado corres­
pondiente, Migue! Arnedo Sánchez y Dolores 
Raya Sánchez,
Tomador.—Un carabinero de mar detuvo 
ayer en el muelle á Eugenio Ramos Gómez, 
que sustraje un reloj con cadena del vapor 
Abra, surto en nuestro puerto.
. Licencia —Por el negociado corre3pcdiente 
de este Gobierno civil se expidieron ayer dos 
licencias de caza, á favor de don Francisco 
Sánchez Sánchez y don Manuel Carrasco Ga­
jo; y una para uso de armas, á nombre de don 
salvador Navas Meléndez.
Concejales interinos.—Por el gobernador 
civil han sido nombrados concejales interinos 
dal Ayuntamiento de Fuente de Piedra, para 
sustituir á Io3 que fueron suspendidos en vir­
tud del expediente que se instruye, Ió3 veci­
nos de aquella villa don Plácido de la Torre 
Romero, don Bartolomé Espinosa Mancheño, 
don Antonio de ía Torre Romero* don Fran­
cisco Ortíz Muñoz, don Juan León.Fernández, 
don Antonio Saavedra Rebollo, don Ramón 
Olías Borrego, don Eduardo García Cobos y 
don Diego Alarcón Suárez.
Presidentes y suplentes.—En este Gobier­
no civil se ha recibido el acta de designación 
de presidentes y suplentes de las mesas electo­
rales de Canillas de Aceituno.
Subasta. —Por !a alcaldía de Arenas se ha 
remitido á esté Gobierno divil un edicto anun­
ciando la subasta del impuesto de consumos 
para el presente año.
Ei Ingreso en carabineros—La Dirección 
general de CaJabiíieros ha remitido á este Go­
bierno civil, para su inserción en el Boletín 
Oficial, una circular sobre los individuos que 
tienen derecho á solicitar el ingreso en aquel 
Instituto y condiciones que para ella deben 
reunir.
Una real orden —Ei gobernador civil ha 
dispuesto se publique en el Boletín Oficial, 
una real orden del ministerio de la Goberna­
ción disponiendo que por los Ayuntamientos 
se envíen antecedentes de los puebles donde 
se piden destacamentos ¿el cuerpo de Segu­
ridad.
A ccidentes.- En el negociado correspon­
diente de este Gobierno ciuil sé recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por ios obreros Rafael Carrasco Gui» 
llén y Juan Moreno Merino.
Al hospital, Ei gobernador civil ha dado 
órdenes para el ingreso en e! hospital provin­
cial, del enfermo pobre José Sánchez Mereno.
Quincenarios.—En la cárcel publica se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena,, veinte individuos,
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de ía escue­
la laica del 6.° Distrito de erta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
ia pual ha de proveerse por concurso enta 
ios aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá- 
Pdh..
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga­
rantía escrita de dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas dei Jurado.
El Regiamente de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dinjirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es 
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes 
núm. 36, hasta el 25 del mes de Mar?o.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
ios aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril, Mála­










La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor v menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
S o b r i n o s  d é  J . ¡ f o r r e r a  F a j a r d o
C A S  T  E L Á  R , 5 . — Kftá L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento L
Canal de Suez. Pueno de Veracruz, Horta, Fuñía Delgada, La Reunión, Trieste Fii/nm 
Tárente, Alejandría ’ u,ae* <*Pezzm.Spez ia,
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Catanes, Puertos de Niza v u , 
3Tos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajactio, Bonifacio Prr.aiaino
EN ARGELIA: Puerto^ de Argel, Orán, Báñe, Tenes, Bougie; Mostaganes, Arzew Phjw , lie, Túnez, Bizerte, Port Gueydon, <5.* B Fhnppevf.
Sh t ? 1PAi í J : Barcelona, Cartagena, Cáliz, Málaga, Tarragona, Agüitas, & * * .
uQ i A.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Ctos
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de lá Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábilca; 
CDÍRRE (de París). j-
Í f i 8 ¿ ü «  «LnqEa<a»Ii!
Ei mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y ffr provincia, seño­
res Plódena y López, Horno 14.
A «ssssavs®  t s e a s i
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebies en el ¿mevo 
establecimiento situado en la calle de ios Már­
tires número 4.
P a ra l-  s e í l s s p a  d o
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico.
M  p ú b r f& o
Desde las seis de !a mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en ei Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S©  §:i§¡fü¡Jto
E! pjso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugaríe Barriéntos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Corezuelo 20 primero.
m
M e x  c a n e l a s
aigP¿ t fes:0Carril « V  *
35 bocoyes de aceite, á jurado* inn 
de harinas á ídem; 100 id. de id. á - SacosMuñoz; 121 
almen 
:z; 14 
ta á S 
■ alcoh
ti; 10 s 
szüca
C o p e a s ; 8 * .
id. de azúcar, á Creixeil; 44íd /d é  , S ! '  
á Barceió; 7 id. de harinas, á Benite*; 14 j¡2J¡
ol 
ol
de hari ¡a, á F ernández;"a’id .'“d e ' azücJ? 
Bermúde-.; 11 m ^  *-• * -  * ?5ucar*
de id., á Abad; 5 barriles de vino3Z’ á Sol*11 
8 id. d e jd .,4  Avila; 2 barriles^da' afcohol f̂t
id. deid., á Pérez; 33 id/dg
de harina, Madrid; 20 id. de id., á LópeT
9 !?* d,ACiebada’ á Anaya; 88 id. de trigo i 
Jurado; 10 barriles de vino, á Ruiz; 101 f  coa 
í e.}n&%¿ á ‘a Malacitana; 105 id. de id., á Casí 
tel.; 105 id. de id., á Eriales; 15 bocoyes de 
i á p abo;1J’a id- de harina, á Rodríguez»
00 id. de id. á Ruiz; 5 id. de habas, á f < £  
4 -? iaS,  á j abón*0á Sánchez; 16  bcJcoyes de 
á?ffSu¿r| z;, 2 caí?? da jsbón, á Duartí 
frílm*dfc¡ k’’ ^ SuáJ ez>‘ 60 sacos de cebada á 
ídem; 18 bocoyes de aceita, á Montano; 4 caía* 
de jabón, á Saenz; 75 sacos da earbanwí ?  
Sánchez; 5 id. de harina, á Cloro; 32 id. ’d» 
azúcar, á Vega; 2o id. de raíalas, á Ordoñez" 
13 id. de har.na, á Anaya; 5 id. de salvado k 
Aguijar; 50 barriles de vino, á Cobo; l<Tb¿>í 
yes de aceite, á Andraca; 10 sacos de anís é 
Rtjsl;lo; 3o4 sacos de azúcar, á Rico: ’ *
D E  M  A  B  I B  A
Buques entrados ayer 
Vapor «Valbanem», de Barcelona 
» «V. Pucho!», de Malilla
Buques despachados 
Vapor «Va bañera >, para Cádiz,
«V. Pucho!», para MeUha
«Nora», para Cartagena
üCiudad de Almuñeca para Tánger,
depíacieada
í'mor ingresaron ayer m ísi e^ore. ia a$. Hacienda 108.345 50 pesetas.
r  T**$*f*  áe fiacienda lo. . oei es nies de Febrero __




(Sla Cspaüfea «— ai !nyaesteae*)
Gad*
cápsula ás esto Modelo
¡lera el 
aémks-at gfjíY
isa ssdaa las Famaelas
■asasaaEBÓsBssxaBi
j 0 p»¡ . - de Febrero último los individuas
r í,0 “  PaS‘VaS dS re‘iraÍ0í' P»f Querrá y Mal
3.uhsecretario del ministerio de Hiicienda
dado á aL Se”°-rfDe!-egado haber aido trasla- aadoá la Administración de Contribucianea de
Burgos el oficial cuarto electo de l̂a deesta ? 
vincia, don Gabáel García Benagos ; pre-
. *.
Cara el estómago é íatésfiaos el Elixir E s­
to macal de Bái-z de Carlos,
l¡tl©Í©s'1 de «muelasH
Desaparecen en el acto con" ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y Looez. 
(Horno ¥ '
Bm  p ^ e y l e s í a
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna ciase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbidda «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de 1]4, 1,5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de l ‘50oesetas 
el kilo.
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!! 
ñ to d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de
Bemndón, En Ronda ha fallecido la vir­
tuosa señora doña Carmen Carrillo Sánchez, á 
los ochenta y dos años de edad.
A su hermano don Gaspar y á su demás fa- 
miha enviamos con tan triste motivo nuestro 
sentido pésame.
?r ' ~ C5oríí® el rumor de <lue el Batallón 
í! f ? í - c,ana m! rcha de Honda con carácter 
defiiíuivo, sauendo dos compañías para La Lí-
M  a“ q"e qWÍa
!  !  rec C?arcía  ̂ José Sánchez Baez
RarPos Suárez, diferentes armas qua 
de las correspon-
Ayer constituyó en la Teaorería de HacVen- 
da un depósito de 1.172‘50 pedías. don Lorenzo 
López Navas, para ejercer el cargo de procurador
I» Audien-
« ^0n : :uú¡errno Reaabin Acosts,
■ ■‘
d S lS  S S r e « r o ° " “ ra 8i4° t0TO
de rege»-
setas3.6 R°mer0 RomerQ' guardia civil, 22‘50pe- 
SeSUra Rendí5, cerabinero, 22'53 pe-
« S i l
_ E d i c t o
v P¿on Guillermo Rein Arssu, Presidente 4e la 
Junta municipal del Censo electoral de Malaga. 
! f aber: Qu® habiéndose ordenado por 
„j !1 Lr3, P‘?vÍncÍaf . que inmediatamente se
usaban sin estar provistos 
dientes licencias,
.S u b asta  de leñ as .-E l día 20 del mes de 
Marzo, de una á dos de la tarde, pudiendo 
plmrse si fuera preciso, tendrá lugar te subas­
ta privada y por pujas á la llana de ¡as leñas 
para carbón con aprovechamiento de curtidos 
®n. e ,nlon ê denominado Hornillo' 
R m r f lpM df  esta ciudad y partido del 
S  £  r u  8 Í5a;lerg’ P i e d a d  de don Mi- guei de Qiies y Gómez, cuyo acto se efectua-
SJ la ^ sa liabita dicho señor, Plaza de 
Mondragón, nurn. 5, donde se encuentra de 
manifiesto, de doce á tres de la larcta &i 
go de condlciow aiquá h¿n de sh jlta r lf  VS 
que tomen parte en dicha licitación.
Autores de un h u rte ,-E n  Aihaurín el Gran-
8c °i dej en,á os P°r lá guardia civil los 
vecinos Salvador Serrano Alarcón y Luis Ro­
mán García autores del hurto de un cerdo' de 
«a propiedad de su convecino Félix Cea Ca-
rrasco* - ~
«i enc«ehtra enfermo en Ronda
el médico forense señor Castaño.
Deseárnosle completo alivio.
R n n H « •eüÍ0' ~ ^  deíado de existir en 
m 6 menor de «uestro querido amigodon Manuel Trueba Conde.
Acompañamos é los padres en su justo dolor.
P* oceda á ia designación de Presidentes ysu* 
mesas electoraies de este distrito 
municipal para el bienio de 1911 á 1912, á fin 
ani,pr-ef ía^ e F4S exacto cumplimiento á la re- 
!f®,“c ón adoptada por la Junta Central al eva* 
a consi?úa elevada á Iq misma sobre el 
modo de contar los bienios en que han de ejer- 
8FS carf 03 aquellos funcionarios, quedan 
sm erecto, á partir desde esta fecha, los nom-
Í S ,enÍ 0S fecaidos en los que hasta ahora han 
veniGo desempeñando dichos cargos. 
n* & ?oen ciudad de Málaga á diez y seis 
ce 1 ebrero de-mil novecientos once.—C. Rein; 
Ei Secretario, Juan Sánchez.
asgas
a jí  r a s  d e  a  %  p e r la s
d e v e n ía cr ío d a s  la s  ‘ía rm a c ia s  
U nico i m p c r i a d o r ;  
EMRIQUE FR1NKLK1, MALAGA
P d g b i a  q u i n t a E L  E G E U L A M
M ié r c o le s  l . °
Js rf id ®
Bb Prewiimi&s
28 Febrero 1911.
B e  fiisp@e§&¡n£§
Weyíer
Procedente de Palma regresó esta tarde el 
general Wey:er.
g VISITA
Una comisión de obreros que se hallan en 
huelga forzosa,visitó al gobernador en deman­
da de trabajo.
Resulta difícil complacenes.por estar agota­
da la consignación que diera el Gobierno para 
obras públicas, á fin de aliviar la crisis obrera.
CARNAVAL
Sigue el Carnaval muy animado.
Por las calles se ve bastante público, pero 
muy pocas máscaras.
No se han registrado incidentes.
MÍTINES
Las coaliciones de lasbJerechas é izquierdas 
celebrarán mítines el domingo en los teatros 
de Novedades y Tivoli, para la presentación 
de candidatos.
D©
EL CAPITAL Y EL TRABAJO
Por disensiones con los patronos, huelgan 
cuarenta y dos albañiles.
Los patronos piensan responder á tal acti­
tud, despidiendo, solidariamente, á todos los 
trabajadores, que ascienden á dos mil.
i CARNAVAL
Ei tercer dia de Carnaval transcurrió con la 
misma brillantez de ayer, aunque se notó me­
nos derroche de flores y confetti.
Todo el dia estuvo nublado, levantándose á 
última hora un fuerte viento que deslució el 
desfile.
La policía detuvo á varios individuos que 
llevaban perfumadores, incautándose del apa­
rato.
ACCIDENTE
Frente á la tribuna de la piensa un coche 
atropelló á una vendedora de agua, y á su hija 
de seis años.
La madre resultó ilesa y la niña recibió íe- 
vesteoníusiofies.
Terminó e! desfile sin que se registraran 
más accidentes.
D& ü/sg®
Ha marchado á Madrid la comisión encarga­
da <de informar ante la Junta central del ramo, 
sobre la pesca nocturna de la sardina, en el 
sentido de que se prohíba.
Loe comisionados fueron despedidos por 
tfiücí:o gentío.
P s  t íp t i i l  .
En el momento que más animado estaba el 
Carnaval, acercóse un sujeto llamado José Fe­
rrar al guardia municipal Rodrigo Benítez, y 
diólé alevosamente un tremendo tajo en eí cue­
llo, dejándole degollado.
Aunque M entó ímir, la policía logró captu­
rarlo.
S s n i i s g a
Durante el desfije de las máscaras, riñeron 
dos jóvenes, resultando uno de ios contendien­
tes muerto de tremenda puñalada en el vientre. 
P©  i t f o f i r a
Por consecuencia de la agitación reinante 
contra los consumos, en el pueblo de Algeme- 
si, aprovechando un desconocido ei barullo del 
Carnaval, disparó contra un agente del res­
guardo, hiriéndole gravemente.
83es V aE eB ciá
(POR TELEFONO)
CARNAVAL
El Carnaval termina muy animado.
Además de las carrozas que acudieron ayer 
hoy ha presentado tina el Circulo de Bellas Ar­
tes con el título de La Sicalipsis.
Se ha reunido el jurado para adjudir el pre­
mio, no pudiéndose conocer el fallo hasta des­
pués.
DE TOROS
La empresa del circo taurino de Castellón 
abrió un plebiscito á fin de elegir matadores 
para la corrida llamada de la Magdalena
El escrutinio, verificado hoy en esta plaza 
de toros, arroja el siguiente resultado: Gallito,
ñaña Cobián para asistir al Consejo.
También ron aguardados mañana el ministro 
de la Guerra y el presidente del Congreso.
F a n f á r s is s
En una carta que Montero Ríos dirige á Ca­
nalejas, califica de fantasías las noticias que 
publica la prensa extranjera, atribuyéndole 
juicios sobre te cuestión religiosa.
© s i s a  d o !
(Día 26 Día 28
Perpétuo 4 per i 00 Interior..,...; i  84,15' 84,0(3
5 por 100 amoftilabíe,...........,,,,,1101,52101,20
Amortlzable al 4 por 100...............¡ 92,90 C0,00
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100„jl03.15.103,25 
Acciones Banco de España.......,,[450;00jC00,00
* » Hipotecario!..... ,1263,00.203,00
* sHispafio-AntéricanolOOOjOOiOUOjOG
* »Esoafío! de CrédiioiQQO ;00i000,0G
* la C. ’ A. Tafracoá,,,,,.1000,00^000,00 
Azucarera acciones preí 





D© P a r í s
Faliiéres ha encargado de formar Gabinete 
á Mr. Monis.
Este ha dicho que antes de aceptar, consul­
taría con sus amigos.
TISffiO
íStih ».i 55,501 50,75 
„ j  14,501 00,00 
00.00] 82,00
París á la vista, 








La Comisión de Defensa nacional de la Da­
ma ha aprobado un crédito de 25 rumiones de 
francos, para ei fomento de la aviación militar. 
p@ pst& gigfs
Varios pescadores encontraron en la costa 
de Astrakan un barco con treinta tripulante? 
cadáveres.
Ignórense las causas de la desgracia.
D© Éfiirte
LA CRISIS
Júzgase indubitable que se encargarán del 
Gobierno Poincare ó Dupuy.
Continúan las consultas. ^
Briand conferenció con Dupuy,
PETICIÓN
Cuando se forme nuevo G obrrno, los fe­
rroviarios pediránle la reintegración de los 
destituidos después de la gran huelga.
INTERPELACION .
Apenas reanuden las cámaras sus tareas, se 
explanará una interpelación sobre la pasada 
huelga da los ferroviarios.
Muchos diputados exigirán dd Gobierno que 
intervenga enérgicamente en ei asunto.
OPOSICION
Dicese que de no surgir ía oposición da Ale­
mania, Deicasse se habría encargado del Go­
bierno.
COMPLICACION
La dimisión de! gobernador de Argelia esti­
mase como una grave complicación.
De Provínote
!.»M »ízo ¡9H.
P e  PaK élso ia
Constituida la Juventud conservadora, acor­
dó celebrar mítines en los pueblos más impor­
tantes.
Tambié convocaran una reunión magna, á 
la que serán invitados los exministros, y ade­
más publicarán un periódico y se organizarán 
iustiíucionetJ sociales. ,
D© t fá S e n e ía  
(POR TELÉFONO)
Se han adjudicado los premios en esta for­
ma:
Primero, á 5. M. el Carnaval.
Segundo, á La visión de Arlequín.
Tercero, á Conedias y comediantes.
Además ge concedieron hasta veinte premios 
á carrozas y máscaras pedestres, y numerosos 
lazos.
De Madrid
; l.°  Marzo 1911,
Ocupándose D iarl Universal de la cues­
tión de España y el Vaticano, dice que nos ha­
llamos en un momento interesantísimo para el 
desarrollo de la política nacional.
Rechaza los rumores que presentan el grave 
probiema como resuelto de antertiánó en senti­
do adverso al Gobierno.
L© E p© ea
Tratando La Epoca dei mismo asunto, dice 
que Canalejas no acertará á encubrir para Es­
paña ni para la historia, la lenidad de un Go*
Con el emplea del Linimento antirreumático 
Robles al ácido saücilieo se curan todas im aiec' 
clones reumáticas y gotos&s idealizadas, agudas 
é crónicas, desapareció 
«aeras fricciones-como 
por ser un calmante pos 
dolores. De veste-en l  
sucesor tíe Cioúzáiez M
cioslos fend icííi#
5 los.dolores á ím  pri-' 
mismo Ies neuralgias, 
eso para- toda clase de 
firmada ele F. del Rfo.
0  CaraaVal
JF W  l a s  c a l l e s
Ai coger la pluma pafaYelata-r lo que viéra­
mos por esas calles durante ei postrer día de 
Carnestolendas, nos encontramos en situación 
un tanto apurada, debido á no encontrar nada 
nuevo que decir, después de 1© expuesto ante­
riormente, y en razón á que el martes de Car­
naval no aportó ai cronista dato alguno digno 
de loa honores de la publicidad.
El astro rey lució con él mismo expíenáor i 
de los días precedentes, disfrutándose de una 
temperatura envidiable, capaz de competir 
ventajosamente écn ía de tes principales esta- ¡ 
clones de invierno.
La gente quiso despedir á Momo, y desde 
ias primeras horas da la tarde discurria por 
las calles en crecidas avalanchas, ocupando 
tes aceras y el centro.
M á s c a r a s
Por lo que ú disfraces se refiere, aténgase 
el lector á lo dicho ayer. No encontramos nin­
guno que llamara la atención, á excepción de 
algún que otro chino ó japonés.
Todas las máscaras que vimos eran las mis­
mas de siempre y con vulgares atavíos, no 
apartándose en nada de So ordinario y co­
rriente.
Tampoco han faltado este Carnaval los 
graciosos doctores y saca-muelas, el tio de 
la subasta, y otras máscaras de este jaez, que 
se sitúan en tes plazas, en ia creencia de que 
divierten al concurso que les escucha.
Y al parecer, no se equivocan, pues el pú­
blico rie, á mandíbula batiente, ‘ 03 chistes y 
frases obscenas de que suelen hacer extraor­
dinario derroche.
L a s  c o m p a r s a s
Estas recorrieron las calles en la misma for­
ma que los anteriores días, cantando sus tan­
gos y recogiendo las perras  de aquéllos que 
favorecían con su óbolo á los pedigüeños.
L a  M u  t a l l a
La tercera jornada fué más variada que 
las anteriores, viéndose el campo de batalla 
muy favorecido de .luchadores, especialmente 
de luchadoras, pues había muchas y muy her­
mosas mujeres.
Sobre él terreno que l,ron.como víctimas de 
ía batalla, gran canfrdau Ce serpenteas y una 
espesa capa de confeti!.
Llegada te hora d J  desfije, ios carruajes 
ocupados por tes gentiles gladiadoras y gladia­
dores, emprendieron la ruta hacía ía chile de 
Larios, en. cuyos andenes se situó te gente »pa.- 
ra prdsendm su, ppso» .
En &chq dafife sé •inhfbtefbni 4é coche ' & co­
che, ebcarnizadis batallas, volando por el es- 
I pació! -  '
5 en for¿
producían, era extraordinaria, y la lucha de pa 
pelillos fué muy continua, dándose como otros 
años la censurable nota de arrojarlos á las mu 
jares cuando éstas se hallan hablando,  ̂con lo 
que prueban su escasa cultura los individuos 
que así proceden.
A pesar de la algazara y la crecida aglome­
ración de personas, no se turbó el orden, sur­
giendo tan solo los incidentes propios de la 
fiesta.
C í r c u l o  M e r c a n t i l
El patio del Círculo Mercantil, por cuyo ar­
tístico exorno está mereciendo unánimes elo­
gios el- notable pintor Enrique Jarsba, y los 
amplios salones de dicha sociedad, resultaban 
anoche insuficientes para contener á las másca­
ras y personas sin disfraz que por uno y otros 
discurrían, presentándose muchas de la3 prime­
ras, algunas muy caprichosas y otras altamente 
cómicas, con especialidad unos niños de la Es­
cuela, á los que no le faltaba un detalle.
La animación no decayó un momento, comen­
zando el desfile á hora muy avanzada.
C í r c u l o  M a l a g u e ñ o
La recepción de máscaras celebrada anoche 
en esta aristocrática sociedad resultó muy bri­
llante, revistiendo la distinción y elegancia 
que preside en todos los actos que organiza el 
Círculo Malagueño.
Concurrieron á sus salones muchas bellas y 
distinguidas damas, luciendo disfraces que re­
velaban ei buen gusto de sus dueñas.
M u e v o  C lu b
Al éxito alcanzado por la Directiva de esta 
sociedad con ia hermosa fiesta celebrada la 
noche del lunes, puede sumar ei obtenido con
ía recepción de máscaras dispuesta para eí úl­
timo día de Carnaval.
Eí número de máscaras fué muy crecido, ri-* 
vaüzando todas en guato y e’egsncia y dándo­
se bromas ingeniosas.
C i r c u l o  M e p u M i c a n o
En el Círculo de nuestro partido hubo ano­
che gran animación, concurriendo numerosas 
señoras y bellas señoritas.
La notable estudiantina Amigos del Arte , 
llevó á cabo su anunciada visita, ejecutando 
con el acierto y brillantez peculiares en ella, 
varios números de su repertorio, que le valie­
ron entusiastas aplausos.
? y r . A O t r o s  b a i l e s
En el Club Gimnástico y demás lugares don* 
de se celebraron bailes de máscaras, hubo 
bastante animación, con especialidad en el cen­
tro citado en primer término.
L o s  ú l f i n t b s  e c o s
A ía hora de entrar nuestro número en má­
quina llegan hasta nosotros los últimos ecos de 
1a llamada fiesta de Momo, y escuchamos los 
acordes de los vais«3 de La Viuda Alegre y 
del Conde de Luxemburgo, al par que. vemos 
á los barrenderos afanosamente dedicados á 
limpiar las calles convertidas en alfombras de 
papelillos.
En tanto esos modestos obreros municipales 
cumplen su pulcra misión, miden, más bien que 
cruzan, las calles no escaso número de indivi­
duos lievando sobre sus cuerpos el peso del 
amílico que ingirieran.
Y hasta el Domingo de Piñata iector, que 
cual dice el adagio, aún queda el rabo por de-’ 
solter,
ele m a r z o mu
r ¡ j £
gSte.'1, fe, fe 3ate*.
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase áe cultivos W
miDEPOSITO EN MALAGA:
Dirección: Granada, Albóndiga ntims. I I  y 13.
^ S S S S S S S S S ^ .-
Machaquito, 125; Flores, 301.
Como este último no figuraba en la combi­




ñ n irc sa e ló e a  y  ©csrxa©!stas*á©s
En los círculos políticos la animación es ex­
traordinaria, haciéndose muchos comentarios 
sobre los asuntos políticos de actualidad.
Canalejas se propone abordar en el próximo 
Consejo la cuestión religiosa, con entera clari-, 
dad, para apreciar si algún ministro es contra­
rio á que se plantee resueltamente el particu­
lar del Vaticano, con ei que se cree que la rup­
tura es inminente, pues el marqués de Gonzá­
lez, cumpliendo órdenes del Gobierno, pregun­
tó á la Santa Sede si quería reanudar las ne- 
gocianes, pero con el avance de que se le con­
sultaría 1a Ley de asociaciones.
El Vaticano pidió un plazo de ocho días, con­
testando, al finalizar dicho lapso de tiempo, ne­
gativamente.
Asegura también que el Vaticano no reanu­
dará las negociaciones sin que se acceda pre­
viamente á contar con su acuerdo para cual­
quier reforma.
Esto comunica por telegrama eí marqués de 
Casa González, y la carta con los correspon­
dientes detalles es aguardada mañana.
Los consejos del miércoles y jueves son, 
pues, críticos. Eu uno, tiene que recabar Ca­
nalejas la conformidad de lo3 ministros, y en 
Otro, la ratificación de confianza del rey.
Por lo que se afirma, algún ministro tiene 
declarado que jamás sancionará, con su presen­
cia en el Gobierno, la ruptura con el Vaticano.
Nadie se atreve á augurar e! triunfo de Ca­
nalejas, aunque sus amigos dicen que don Al­
fonso no será obstáculo para la obra del Go­
bierno.
JEl ministro de Hacienda no ha constestado 
aúti, si asistirá al Consejo de mañana.
Refiriéndose Canalejas á la visita que el 
nuncio hizo ayer á palacio, visita que es muy 
comentáda, por relacionarla con Jos problemas 
de actualidad, ha manifestado que obedeció á 
la costumbre, establecida desde hace muchos 
años, de entregar al rey las bulas cuando em­
pieza la cuaresma.
P e p s o n á je s  a u s a n t a s
Hoy se carecía de noticias en el ministerio 
de Hacienda, sobre la hora en que llegará ma­
llos blanco 
paros
érate dirigidos los dia-
Esté ..JniSci; TuiUíD̂ i:;,; BJfi-T
L a .  Á I :m p e 4 í i  
tf tr#  muy con*
¡ié a a g a
5 FEBRERO
U  7,85 á 8T0 
de 27,28 á 27,34
currido, predominando . 1 bello entre las 
personal que H-br é! étebol4>fin‘
Se hizo fifí 'y-'-- d ■ i . é . ffélí'&fe.’
, *' ; ' /  l'A/v» l a  í t e th - é
La ú'.:r.:a neeno caro .".o..-. sea superó en ani- 
macióh y bullicio í\ ■ Jás ot f répréséntaf idó"  
una ardite empreís él nffáVesar !á callé 4éi 
marqúés de Lsrios.
'  en dieha vte: tan ccmiderable
Paite I te 
á
•dámbur^o á ía vísta \  dar 1.330 ¿ 1.331 
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f ,  O  f t  Ó
Píscío  úíj boy 8Q M álaga 
(j¡Má dé! Banco Hispano-Amerlcsno) 
Cotlzacldn ,4e compra, 
úíiM& . . . . . . .  106*40
Dofters. . . . . i .  65̂
Banquete.— Ayer celebraron su banquete 
anual, en el Regina Hotel, los médicos de este 
Hospital provincial.
.Malagueño.—Se encuentra en Málaga, con 
motivo de la desgracia de familia que ha sufri­
do, nuestro paisano al juez de instrucción y de 
primera instancia, don José Avila Liceras.
Tren de lujo Madrid-Sevilla. -  Desde l.° 
de Marzo, saliendo de Madrid, y desde el día 
2, saliendo de Sevilla se inaugura un servicio 
rápido de lujo, disrio, entre Madrid y Sevilla. 
Este nuevo tren, denominado Andalucía-Ea- 
prés, saldrá de Madrid á tes 20 y llegará á Se­
villa á las ocho horas 10, partiendo de Sevilla 
á tes 19 horas 25 y llegando á Madrid á las 
ocho: de suerte que invertirá poco más de doce 
horas.
El repetido nuevo tren se compondrá exclu­
sivamente de coches-camas y de coche-come­
dor, circulando éste en todo ei trayecto.
El material es de la más moderna construc­
ción y de todo lujo, dal mismo tipo que ei dei 
sudexpreso Parte^Madrid 
Defunción. -  Hs fallecido en Guatemala, á 
los cincuenta á siete años, y sin que nada hi­
ciera prever tan rápido fin, ia señora madre de 
don Ricardo Gómez Carritto, querido amigo 
nuestro, en cuyo gran pesar íomamqg doiorosa 
parte.
A cobrar^ Los señores Jefes y Oficiales 
de excedentes, reemplazo, comisiones activas 
pensionistas de San Hermenegildo y retirados 
por Guerra pueden presentarse en el Gobieano 
militar, de 3 á 6,á percibir sus haberes del mes 
anterior. «
C arteristas.—El activo segundo jefe de po­
licía don Jesús Saez Sobrino tíió ayer una nue­
va muestra de su acierto,deteniendo ente calle 
de Larios, con fuerza á sus órdenes, ádo3 afa­
mados carteristas José Rodríguez Royo (a) 
Huerta y Manuel Almagro Rosé (a) Pérez E n- 
riquez.
Pájaro de cuenta. El agente de la policía 
señor González, practicando activas pesquisas 
relativas al robo cometido 1a mañana dei sába- 
do último en la armería deí señor Machuca, ha 
conseguido averiguar que uno de los autores 
del hecho se fugó del penal de Elche el 27 de 
Diciembre del pasado año, tratándose por lo 
tanto de lo que se llama un pájaro de cuenta.
Al ser detenido dtó el nombre de Joaquín 
Torres Leal, pero el suyo verdadero es Rafael 
Escobar (a) Chico Comalre.
O  © e n l i g a
Don Eduardo Sánchez, empleada •> I- Fon­
da Imperial, calle Martínez (íioy C« t •; r) en 
Málaga, venía padeciendo de te víóL desde 
hace muchos años, y á pesar de los tratamien­
tos empleados, iba perdiendo rápidamente la 
vista, tanto que ya se veía obligado á dejar de 
trabajar. A los pocos días de ponerse en tra­
tamiento eos el Oculista Francés, Doctor Au­
gusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy MaHtesz (je la Ve­
ga,) ha mejorade rápidamente y ahora s® dedi­
ca á su3 tareas o.on la misma facilidad que an­
tes,
Casuales. -  En ei benéfico establecimiento 
de la calle dei Cerrojo fueron curados ayer 
los individuos siguientes:
José Jiménez Herrera, de 7 años, de una he
gentío, que resultaba pequeña para contenerlo, 
circulándose con grandes dificultades.
La algazara que los aficionados s¡ escándalo
Alfonsinas, 
íiabdinaa., 








Revista.—Hoy á las once de la mañana pa­
sé rán revista de comisario, en igtesí forma que 
en meses anteriores, los cuerpos de esta guar­
nición.
Para el grupo de ametralladoras,—En e! 
tren de las nueve llegaron ayer á Málaga, pro­
cedentes deí batallón de cazadores de Segor- 
be, 28 mulos con destino ul grupo da ametra­
lladoras de los cuerpos de esta brigada.
También llegaron,procedentes del regimien­
to de te Reina, de guarnición en Córdoba,otros 
28 mulos destinados al mismo grupo de ametra» 
fiadoras. “
Entrera-Hitar y paisano.-Adulfo Aítnázá* 
Mendiguen,que -se hallaba ayer esfcandaüzarco 
en estado de embriaguez en la calle Anega de? 
Carmen, sostuvo reyerta con eí soldado 
de la ambulancia de Sanidad militar Francisco 
Montano Picón, á quien desarmó, Intentando 
agredirlo.
El cabo de Vigilancia del Regimiento de Ex­
tremadura, que se hallaba en lugar próximo & 
te contienda, acudió y tras grandes’ esfuerzos 
logró desarmar si paisano y conducirlo al cuar­
tel de la Aurora, donde quedó detenido,
Del hecho se dio conocimiento á lau autor!-
i  Jeil Fffdkíi M
Después de penosa dolencia falleció ayer en 
Málaga él estimable señor don José Fernández 
del Villar y Salas, antiguo tenedor de libros do 
la importante casa litografíes de don Rafael 
Alcalá.
Era el finado persona dotada de excelentes 
cualidades, que le granjearon eí afecto y esti­
mación de cuautas personas tuvieron el gusto 
de tratarle, por lo que la noticia de su muerta 
ha producido hondo sentimiento en sus numer o­
sas relaciones.
Hoy á las cinco de la tarde sé verificará el 
sepeiio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel, y en tan triste acto se evidenciaráa 
las simpatías de que gozaba el extinto.
Enviamos á su viuda é hijos, y en parílpular 
á su hermano, nuestro ¿preciable amigo clon 
Manuel Fernández del Villar, la sincera e x ­
presión, de nuestro pésame.
íida contusa de dos centímetro 
frontal, causada por una caida que dió en el 
camino de Antequera,
El niño Federico Sierra .González, de 16 me­
ses, de una herida contusa de dos centímetros 
en el labio superior, que se produjo casualmen­
te en su domicilio.
Antonio Flores Quintero, de 35 años, natu­
ral de Luiena y habitante en Sa calle de Piza- 
rro núm. 1, de una herida contusa de dos cen­
tímetros en e! dedo meñique de la mano iz­
quierda, que le produjo un individuo en su do­
micilio, eon une pequeña navaja.
Después de curados pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
Boda.—Se ha celebrado la boda de lá be-la 
señorita Encarnación Oliva Herrero y ei sph> 
dable joven don José Sanjuán Medina, 
Deseamos muchas felicidades á los nue vos 
esposos.
Cine ideal.—Anoche se estrenaron vas-tes 
cintas, que fueron, acogidas por el tiúméro&o 
público con grandes aplausos, pues todas ellas- 
son del mayor mérito conocido.
Esta noche se dan á conocer las titiil sites 
«Balada de te bruja». «Los pájaros en sus ni­
dos», «La planta maravillosa», «Los mises da 
Lola», y «Coronel & los 25 años».
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA
_____  FLOR DE ORO, incomparable agua para for-
en la región ̂  íalecer el cabello y conservarlo abundante,
suave y con su color primitivo.—Se vende- en 
farmacias y droguerías,
8  ...
Chocolate elaborado i  'brazo, de loa mejores 
caó&crqua se'conocen,- pudiende c ó m ^ ír  m  cáli* 
dad cén'los ü'esü Ctetwi.ó 
Probad, y os conyoncereis .de 1« verdad. 
r^afé-su&terioF .tostado á& día, Precios eeoné-í 
micos.
ü ár-tire s  21
259 votos; Vicente Pastor., 198; Bombita, 163; ¡ gjeril¿ que ha despilfarrado el tiempo, y con él 
nn nnm A :i-os* «%*,.*► ^ 1  tiempo niüclu'simgs cosas de la más alta valíá
nacional.
Canalejas lo ha improvisado todo; hasta la 
madurez y reflexión precisas para llevarnos á 
trance como el que se anuncia para ¿1 Consejo 
de mañana.
L a  r a d ic a l
Ha manifestado Giner de los Ríos que hasta 
el 13 ó 14 de Marzo no podrá encontrarse en 
Madrid ninguno de los diputados de te minoría 
radica!.
Si antes se planteara el debate sobre el pro­
cedo Ferrer, vendría Lerroux para intervenir 
en él, dejando á sus amigos la dirección de las 
elecciones provinciales en Cataluña.
Respecto á 1a cuestión religiosa ha dicho que 
la minoría radical apoyará á Canalejas siempre 
que aborde el particular de manera decidida. 
Cr®staS©Jas.
E! señor Canalejas pasó la tarde en su do­
micilio, trabajando; y después salió á hacer al­
gunas visitas.
Rc^ppéáo pcslifg^a®
Montero regresará á Madrid el viernes, y 
Mcret llegará el sábado.
Sits ©sspsUss
Mañana no habrá capilla p«fe'teu en palacio, 
ü é& d ® h ®
El sábado marcharán á Córdoba Pérez Gal- 
dós, Azcárate, Soriano, Pablo Iglesias y otros, 
para dar un mitin.
E e f i m o m n
Ha fallecido el magistrado del Supremo, don 
CamÜo Gullón, pariente del ministro de Esta­
do y hermano dei exministro don Pío.
Era senador por León.
H eelixp®  m srst* & 
Acompañando á los reyes, irán á Sevilla te 
duquesa de San Carlos, 1a condesa de Llanos, 
el marqués de Torrecilla, el duque de Santo 
Mauro, el general Sánchez Gómez y dos ayu­
dantes.
h  S e v i l la
E! sábado marcharán á Sevilla treinta guar­
dias alabarderos.
S u f fa t
En la rotonda del Congreso se ha instalado 
un nuevo buffet, que hoy quedará abierfa para 
el consumo. , . , ...
El mobiliario es de madera de caoba, estilo 
Inglés, de muy buen gusto.
160 EL HER©E Y EL CESAR EL HÜR©£ Y EL CESAR
le, pero que necesitaría bastante tiempo para estar en dis­
posición de hacerlo, reunió á los generales Peralta, Nava­
rro y Usen y  les dijo:
— Señores, es posible que Francisco I nos presenta ba­
talla, si bien opino que se verá obligado á dejar tráüsfctt- 
rrir muchos días. La gloria que hemos adquirido ya su­
pera á nuestro deseo; el mundo comenta vuestros hechos 
y España aplaude á los que llegaron hasta Tolosa ven­
ciendo obstáculos, ganando batallas y destruyendo difí- 
etóades á costa da su sangre, cuándo no de sus vidas. No 
avaas&rnos más, no estamos ya en París, porque no nece­
sita nuestro imparid del Sítelo francés, ni á Carlos í  le 
coiivtene oiisánehsr su j vastos Estados, Nos falta única­
mente vencer al jefe principal de los contrarios, y conse­
guido esto, regresáremos í  nuestra pátria, llevándonos 
probablemente una prenda de inestimable valor, que in­
utilizará á lo3 conquistadores de Fuañterrabia para que 
intenten nuevamente pisár él territorio español. Entretan­
to es preciso sperar; y siendo asi que todo queda hecho, 
os shtrtg© el mando del ejército y  áe los pueblos conquis­
tados hasta que yo regrese. Procurad, señores, que los 
franceses sólo nos conceptúen enemigos en campo de bata­
lla; que no vean en nosotros, durante la tregua, otra co­
sa que hombres acreedores á la estimación de sus contra­
rios. El fuerte jamás se impone con el rigor, ni es digno 
tampoco el pueblo francés ds que lo tratéis con dureza; 
os teme, admira y respeta, y  vuestra visita no debe amar­
gar á ios que cuentan, al abriros §u« casas, con vuestra 
generosidad é hiáalgía. Regresaré pronto; poco más de dos 
dias permaneceré ausente. Durante ese tiempo no os ata­
carán; pero si sucediera lo contrarío, ya os enseñé á ven­
cer y aprendisteis á perdonar,
—■¿Adonde vas, hijo mió?—le preguntó Navarro.
— A España, padre amado.
—Lo supongo; pero ¿ i qué punto?
— Cerca de los Pirineos.
— ¿Qué vas á hacer?
—Adorar á una Virgen.
— Comprendo; existirá allí algún convento de monj ía, 
y entre ellas María de...
— t a s  acertando, geherál; tu talento crece como la 
palmera vieja.
—Verdad es que soy general; pero, gracias á.'Dios, no 
te lo debo á tí.
— Lo siento.
— Yo no.
* —Porque eres tonto.
— ¿Eli qué te fundas?
—Mira !á hand 4 de Usen. ¿No vale más que la 
tuya?
—No te comprendo.
—ÍEI éonus i i r r t  sus hijos y  á to lo  el que quiera que 
se la puso Alberto de Silva en el campo de batalla, viendo 
correr ál enemigo" que acababa dé derrotar y sobre un la­
go dé sangre francesa*.
— También yo. asistí á ,e.se combate, rompí mi espada 
hiriétjdÓ'y'Sataüdo, salí contaso, y no me quedl detrás 
de Usen, no obstante lo macho que avanzó tan va iem o  y 
entendido caudillo.
—Eso nadie puede negarlo; te portaste can heroísmo; 
mas sólo hallaste por recompensa una herida y el aplauso 
que yo te di.
— El último vale más que nuestras cuatro bandas. 
Otro hubiera preferido un título de conde, marqués ó du-
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j  Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Hápoles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
P E Í !  DE US EIFEilEMES P O R  Z O I L O  Z .  Z A Lmédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) v del Hosniioi * du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta:.de á 3. Gratis ó los pobres á las 8 cU la mañana.18' *0B‘
P l a z a  d e l
Ágié mineral natural En bebida.~En baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
Jas enfermedades del Aparato digestivo, dei 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
LA FLOR DE ORO te
t e á ®  esta  prtaliogia^a agua 
 ̂ nanea tendréis canas n! ser é is  cataos 
O  © & Si@ §io a & n m i & g s i o  y  ijf®g0f f lQ 8 &  
e n e j a r  m É r a a t í w ®  é ®  i®  m é s j a r
i  am ¡ F i f i ! ®  f f& l fiSsPffi* es la mejor de todas las tinturas para A cabello y la barba; no man 
w b  «r  oha el cutis ni ensucia la ropa.
i  . m  |^ l¡f!¡2S f l s a  f la n ifó  ®8te tintura no contiene nitrato de plata, y eon su uso el cabello se 
® ** conserva siempre flao, brillante jj negro.
& .f ____Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
Bfcftlil IT Ilijlf® I d ©  |ypf*g£ debe lavarse el cabello, ni antee ni despuea de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como bí fuese bandolina.
P SI ¡Flif& iu ífiflPfe Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, ae
»**«■ r  a^ S suaviza, se aumenta y se perfuma.
1  m¡ P 'Ig ftm  «Iga  iíií (**#?& es tónica, vigoriza las raicea del cabello y evita todas sus enferme- 
*• tyi«S sfcsffi dados. Por eso se usa también como higiénica.
1 m» ITlíy&pa « i« a  oonserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
r « a oolor depende de más ó menos aplicaciones.
§  U n a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disiln-
bt * 'fe» 3 w S  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
§ W í m m  í é m  US aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo «e
es **<67 u&b w  basta; por lo que, si se quiero, la persona más fntima ignora el artiñeio.
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las pBaoasi cesa la caída 
del oabello y exoita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- 
ro vigor, nunca sep á is  entone.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen oenservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que fi las cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como ai fuera 
bandolina.
La F E o p  d e  O r o  
F l o r  d e  O r o  
Flor d e  O r o
£_h personas de -temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, sí no quieren perjudi­
car m  aa uá» V lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación oada ocho días; y si á la 
gsf n-a * teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. ■&
Se vea a: Pr n̂ciPaleB Perfumerías y droguerías de España y Portugal.
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g f f S
EL JARABE Y LA PASTA DE
SITIA de rHO MARITIMO
de LAGASSB
combaten vlctoriosamentd
Resfriados J § |  influenza
Tos Gripe
Bronquitis S s ®  Ronqueras
Dolores üe Garganta C.O* " -ü;'" ’>—
E n  todas las F-arm aclas
CAsteEsss pUáteras pacnt U eaaplata 7 sagaru eareeióa da laa
l n f 3 F m a ¿ á á @ M  m e r e t M i
Sssaiau 4S sSos da éxito y sac. al asambta de loa tnfanaoa qsi lag 
K ¿aaplaaa. Pdasipale» batiesa £ Os tsalae «sis, 7 m remiten par torras £ todu
fíalas.
I] ¿-a earriMposdanala: Carreta*. 19, Madrid, Málaga, (arajaals de A. Prslougo.
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
La pureza de la PEPTOfí A CHAPOTEÁU?
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A O T E Í
Contiene la carne de vaca djyenu» f*<- - 
siü& Se recomienda en las enferm-rdaHér ovt 
mago, las digestiones penibles y ia loscttavocte 
de aiimentatioD. Con él se nutre á ios Anémicos. 
loa enmalecientes, ios Tísicos, los Ancianas y á 
teda persona desganada, á la que repugnan los 
«limeutos ó no puede soportarlos.
PA1IS, 6, ras Vivienne y en todas las Farmacias
la sor
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B a rq u il lo , 4  y  O.—M ad rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu­
lados.—Seguro qt dipario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.=Seguro de vida dptgl á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficio» acumulados.-Dotes de 
niños.
Socara i« Tita ta todas «lases esn sorteo semestral es metálíes
Oon las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia- 
33 en los.sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y 
ei ÍS de Optubre. J
r,JVÍTdiroC]or Qen?ral Pura Anda!ucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM 
PRUN.=CánovEB del Castillo, 22.=¡=MáIaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1900.
Mc$sa$tri«? la r f t f i f ;  fc Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
a flete corrido y coa conocimiento directo desde este puerto á todos 
o* de? a itineraria ¡r,n el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mu* 
dagas' ar. Indo-Cnina, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu« 
hace» sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los njjér* 
colé1 de cada dos semana^.
Pava informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaiz, Josefa Ugarte Barrientes, nú­
mero 26.
U S  111
ñ bese ág carne digerida de paca, 
Preparado regenerador y asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos coa 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale ¿ diez gramos de carne de vaca.
C»ja coi) 48  coi9pHn)Mos, 3,50 pesetas.
imana Fida m  n 
U t  Oh M lila 13
tém a. ,  b e .  lablcsM. a  b p i .  *  ba F ^ n u  r M
PftmtA&OS COrt ME&ALLM BE OSO
• -;¡
ROB LEGHAUX
L a  sarags*®  && 8a v S d a
L1 nás poderoso de todos los depurativos 
l a r z a p & r r i l i a  R o ja  y  Y o d u r o  d© P o t a * a  
Depósito en todas las farmacias
V i n ©  d e  B & y a F #
P e p f e s i a  f o s f a t a d a
, * ênfermos, los convaleciente* y todo* ios débiie» ®l
PSBAYARD les dará coa seguridad la FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas fabadas. —COLI.IN y C Psrit-
L ic o r  L a p ra d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
or Laprade. Ei mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París.
atas
1ECE1E M M I <l I )  S U iH B ;
HIERRO LERAS
V Este ferruginoso es el único que encierra en 
SU composición los elementos do los huesos y 
de la sangre! es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Goloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruaciós» Se soporta siem­
pre bien» por lo que se receta con frecuencia ¿ 
las doncellas* recien casadas y niños delicados ,̂-
X  - £n PARIS, 8, Rae Vióleme, j* \  
t j f  at, y en todas las Farmacias ■ -¿r. \  T
\
í.V.BiaüHCB
M OLIM A L A B IO s 1
„0„p8Ía acreditada casa efectúa toda ciase de instalaciones v reos 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores. a,tí*'Iunes * reP8 
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido di» »»■>«:
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica d P
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en obi-tn* dt- 
cristalería de Bohemia, talas como tulipas, pantallas, riñas Jo-
electricidad!prísmosyíIemáBartíeutos defentii^ía
adehíte íe  * C0'°Car l4,nWfM dMde la cantidad Je pesetas et
publico, verifica Instaíácíon«6 de ümbtes en aiqufier •rtensúal*^ &
162 EL HEROE Y EL CÉSAR
que; pero yo no lo necesito: tengo asegurado el que me 
hace falta.
Gracias á Dios que no pides, ambicioso general. 
—Lo que yo deseo ahora no puedes tú dármelo; pero 
andando el tiempo yo lo conseguiré. Hablemos de otra 
cosa. ¿Y la madre de María por dónde anda?
— Oamina, según creo, hacia Alemania.
— ¿Volverá pronto?
— Sí, á la primavera.
— ¡Qué hermosa es, qué elegante y qué maneras tiene
tan distinguidas!
— Me lo has dicho cuarenta veces, Navarro. %
-  Eso prueba que me lo he contado más de oehenta; 
y si yo no estoy cansado de oírmelo, no hallo razón para 
ue á tí te atormente.
En este instante se presentó el criado Pedro, cubier­
to con una ligera armadura, y saludó, exclamando: 
— Señor, noventa y seis caballeros de los cien que 
componen vuestra escolta, el caballo tordo y  yo os espe­
ramos.
— ¿Cómo noventa y seis? ¿Pues no había catorce he­
ridos?
—Sí, señor; pero diez pueden y quieren seguiros; los 
cuatro restantes no se levantarán hasta la semana en­
trante.
—¿Por qué no se quedan también esos diez? Encárga­
les de mi parte que se retiren.
— No puede ser, señor duque.
— ¿Qué dices?
— Que están ya buenos y que vamos todos.
—¿Mandas tú ó yo?
— Casi siempre, vos; algunas veces, yo.
EL HBROE Y EL CESAR 159
—Alzad—les dijo Silva.—Os batisteis los once contra 
mí porque no habéis aprendido á pelear como Núñez, Men­
doza ú Osorio. Tomad la lección y, sea caballero ó villa­
no, jamás ataquéis á vuestros enemigos del modo que aca­
báis de hacerlo conmigo.
—Peí donadnos señor—tartamudearon poniéndose en 
pie.
— Lo haré, eon tal que en lo sucesivo procuréis imi­
tarme.
Y desapareció de allí, dejando á los once castigados, 
absoitos y como mudas estatuas. El conflicto para ellos 
era terrible: hablan acometido á su general en jefe, y éste 
se defendió de ellos pegándoles á todos. El hecho, merito­
rio en su origen por creer que Silva era espía, terminó de 
una manera desastrosa para ellos.
Así es que empezaron por convenir en callar lo acon­
tecido, revocando al poco tiempo la idea, para asegurar 
en tadas partes que el duque solo, y ocupada su mano iz­
quierda en sujetar el embozo de la capa, los había venci­
do y castigado.
Media hora después la mayor parte de los jefes y ofi­
ciales españoles residentes en Tolosa tenias conocimiento 
del hecho.
Alberto de Silva descansó aquella noche, ocupando el 
siguiente dia y sncesivo en ensanchar su linea, asegurar 
sus posiciones y prepararse para el porvenir.
En vista de la mucha gente que neeesitaba para sólo 
guarnecer las plazas y fuertes cogidos al enemigo, hizo 
llegar diez mil hombres más déla reserva que esperaba 
sus órdenes en JTuenterrabía; supo que los enemigos dis­
persos se iban juntando á veinte leguas de Tolosa, y dan­




üstado de la recaudación obtenida por la 
Juntfl del puerto, diu unte el mes de Octubre del 
ano ultimo.
Üegisfcir»® ©iwli
Juzgado de la Alameda
| María de las Mercedes del Pino
i Defunciones: Adrián Tornero Jiménez, Hi** 
j ría Sánchez Molins, Antonio Guardiola Simón 
.José Madera Fiandes, Antonio Montero Mar­
tín, Ana Gómez Parra,
L A  SO LU CIÓ N
Vicente, 12
, T e lé fo n o  145?
DE PRÉSTAMOS Gestión de toda claie de 
asuntos en los ministerios y nar- 
Mollares, cobro de crédito? ¡I
h id ílaV  partic!!íares» asuntos judiciales, cumplimiento deex-
ur íí0?‘ ,c®rtÍficad°s de última voluntad y de penales, fes, de 
vida, apoderamiento de ciases 
pasivas, asuntos eclesiásticos! 
compra y venta de fincas rúS 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos
marcas de fábrica, nombres S  
gistrados, patentes, y se facilita 




Acaba de recibir un nufiVr 
anestésico para sacar la* S , !  
sin dolor con un éxítoadmirable 
dentaduras de 
m a s S r i í f e> para la perfectínrwSí » y Pronunciación, lurtu .d convencionales,
Se srregian todas las denta»
ííw?* ’n^vibles hechas ñor otros dentistas 
Pesa á demidlio,
Se empasta y orifíi*
más moderna sistema ’ ¡; 
caJvdr t í í íw Perai:ÍOs,'S8 aríí8ti“toddórgM8ápreci°8 *
ln«Se»f'? S ,a ej'racción Je eme 
pesetas* CC8 Cm CGlor’ P°r trei
coiVn l ? 5 ? ° 0rie^ al ^  Bla» 
£  ra .r*ulíar eí dolor de mué 
ias en cinco minutos, 2 peseta
___39~ -ALAMOS-jfl
PRENSA
ñora uvas ó para aceitunas; 8e 
venc.e una de hierro se mi-nueva
JJ.c o arreg?acto. Bodega de 
ma.'álf9 Barctíld y Torres ¡nfor-
demostrativo de las reses sacrificadas e!I t e s s r c,cai y írecü0 de
mS¡ S S  y3!a,32raer“ ’Pea0 3-«3,260 Mldgre. 
J L w l y “ br,°' Pe”  W W W S g re m o .;  pa.
m á etiOS 1'885'500 WWKramo.; psssta, 
28 pieles, 7,DQ pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
To a peso: 5.673,500 kilógramos.
Toial de adeudo: 557‘58 D|seta,
8! día d® hfecha por




^Sí ACION DE LOS ANDALUl 
_ Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30m.
í ren expresa á las 6 1
Uen mercancías de La Roda á las 6-F5
Tren mercancías de Córdoba á £  «5
i ren mercancías Je arañada I S  ?o ¡
Llegadas d Málaga
Tren mercancías de Córdoba á lar r «  
Tren mixto de Córdoba á las V S I  
í ren expresa á las 10*22 m 
Tren mercancías de La Roda á lacios
1 ren ■"“ “ “Cías de Córdoba i  ¡as 8-15
ESTACION DE COS.SLIBURBAN 
, ,  calidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á ¡as 8‘30 ni 
Mixto-correo, ála l ‘i5 i. 
Mixto-discrecional, 6 4̂51,
Salidas áe Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m. 
Mixto-correo, á^s n  m. 
Mlxto-disorecíonai, á las 4‘3Q |
Amenidades
La baronesa lanza nn grito 
—¿Qué tiene usted?—le presunta tm 
-M e ha picado en el cuello 5 ™ p i g0m0E9' 
‘-¡Dichoso animal! P
—¿Como?
-N o  lo digo por usted; lo digo por la pulga.
** *
En la mesa de un restaurant. 
¿Quie?eUusdtadepranteá?~ pregunta el camarero.—
d ? S | X ^ p ^ S r pQr08trfl8? Las tenem°s
M o n ^k h ’ PU6Síráigame!aseq m  (¡e
diez! dúos.—Secciones á las och
generado 25?taCa COn en r̂ada» 1 P«< 
^ 9  h ARA.—Gran compafiía P 
reoJáH rf8Í!fa,-ac,robáíica> cómica, r
tor d íí is tá  ^ 8Ira y taurina, actuend toras pista el afamado profesor de
8e°cri?SeÍqS l Díaz,- 008 grondfias
PrecS!áSirífi«C¡12 ytnm *  y wieóia '
fíteatro, 075; Entrada^de’ 1 Sdas, 0‘26, 'ní üa « 0 anfiteatro,
ca?fcuai?oEg*‘a ñ ^ ^ C? t m a  h°s: 1
Tip. de F,i, POPULAR
Mdaüm tercera M iércoles i.° de M arzo  de l& t t
Tarifa de cátalas persónate; ea Málaga



























H a b e r e s
Pesetas
468 1.404 10.000 ó más 00.000 ó más
234 702 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999
175‘50 526‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
58f50 175‘50] 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
46‘80 140‘50 1.501 á 2.000° 4.001 á 6.500
35‘10 105f30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
23‘40 70‘20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
1170 35‘lu 301 á 500 1.251 á 2.500
5f85 17‘55 25 á 300 750 á 1.250
P95 5‘85 menos de 25 menos de 750




























Los mayores de 14 anos que no se nayan provisto de su cédula personal en el año ante* 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie-1 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no \ 
santidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente. j
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo! 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 28 de Febrero de 1911: 
Números Pesetas Poblaciones
ICortnas á medida para cal 
zar co» elegancia y no 
lastime el calzado, b lo más 
práctico y conveniente para 
editarlos callos, juanetes y 
otros padecimientos de los 
p | I
En esta fábrica, movida por electrici 
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero,
31. ■ m is a
,Udoy el Estado no se constituye para velar 
por los zánganos, sino para, regular el trabajo
v los derechos de las abejas.
iy Cuando veo á uno de esos hombres atléticos 
que crían nuestras sierras ó .c^rte 
cendido de nuestras vegas, ®iLPí!¡¡
de uno de esos miserables de ¡evita que han 
hecho de la política una industria y de* su con­
ciencia un cinturón de castcilJet, descubrir la 
altiva cabeza y murmurar p a la b r e ó  respeto, 
siento impulso de irme hacia aquel hombre toao 
ingenuidad y fuerza, y decirle: «No: no w  9 ' 
tes el sombrero, ante ese mal ciudadano qu? 
explota tu credulidad. Tú vales más que él. I u 
eres un buen español que saca el pan á viva 
¡fuerza de la tierra patria: él es un hampón o 
un vividor que con malas artes lo escamotea.»
Si esto que digo es socialismo, tengo á mu­
cha honra ser socialista.
Y termino saludando respetuosamente á mi 
adversario, escritor que honra por su talento 
á Málaga, su patria, y á los integristas.sus co­
rreligionarios.
P ascual S antacruz .
€ ? a n » io n e r o  © ó m ie o
y ella me ha dado alientos 
con sus promesas.
Canté con aleguía 
la tu llegada.
Hoy, con prpfunda pena, 
canto tu marcha. 
Penas y dichas, 
canté. ¡No las ha oido 
ni mi familia!
p e p e t in .
Jtrticit i t  la tarde 2623720216
28 Febrero 1911.
De P a r ís
La carta-dimisión que Briand entregó á Fa- 
lliéres, dice que sólo merced á la unión del 
partido republicano hubiera podido sacar resul­
tados positivos de la política.
Afirma que el progreso social, el orden y  
la seguridad inspiraron siempre sus actos.
Indica, después, que la mayoria republicana 
déla Cámara de diputados se ha dividido en 
dos fracciones, y señala, además, la hostilidad 
de que le hacían objeto algunos grupos, por 
medio de zancadillas y presiones.
p e  B ru se la s
La reina saldrá el 7 de Marzo para Egipto, 
donde permanecerá seis semanas.
De Provincia
28 Febrero 1911.
De Z am ora
Ha llegado la tuna de la Universidad de 
Coimbra, recibiéndola las Corporaciones. 
O eT o rfo sa
En una reunión celebrada por los cosecheros 
de aceituna,se aprobaron las bases para la for­
mación de una Cooperativa popular aceitera.
De Cádiz
Procedente de Canarias llegó el señor Sol 
y Ortega, á quien esperaban numerosos repu­
blicanos de las diversas fracciones, que le 
acompañaron hasta el hotel.
En el exprés de esta tarde marchará á Ma­
drid, llevando abundancia de datos para tratar 
ampliamente el problema de Canarias, al abrir­
se las cortes.




Habla C a s t i l lo
Tratando el ministro de la Gobernación del 
proyecto de Asociaciones, asegura que es de 
suma importancia y que requiere amplio estu­
dio.
Teme que entre el Gobierno y el Vaticano 
surja la ruptura, pero quiere que sea promovi­
da por Roma, y que no se culpe al Gabinete.
También expresó el temor de que falte al 
Gobierno el apoyo de los partidos extremos, 
pues estiman éstos que cooperando á nuestro 
fracaso y al advenimiento de Maura, derroca­
rían la monarquía, y eso no es posible.
Niega Gastrillo que sea religiosa la cuestión 
que se litiga, pues sólo se trata de delimitar 
la facultad de cada una de las potestades civil 
y católica. „ .
El particular relativo á las órdenes religio­
sas es punto á dilucidar con Roma, puesto que 
el Concordato sólo legaliza la existencia de 
tres, una de ellas á designar, como resultado 
de las negociaciones.
Importante es—añade—dilucidar claramente 
si el rey y las cortes son aoberanos para legis­
lar, ó tienen que compartir la soberanía can 
Roma.
Todo lo demás se descutirá ampliamente.
E lección  p árcía l
Se ha firmado un decreto cgnvocando á la 
elección de un diputado á Cortes el 26 de 
Marzo en el distrito de Gaucín, vacante por 
fallecimiento de Adolfo Suárez de Figueroa.
C om en tario s ,
Entre quienes conocen los secretos políticos 
del Vaticano, coméntase la agitación que se 
nota y las conferencias que estos dias celebran 
los cardenales y la curia con los altos dignata­
rios de las embajadas de España y otros paí­
ses.
Se asegura que son conciliadores los propó 
sitos del Gobierno español, y que han fracasa­
do los elementos intransigentes que se envia­
ron desde Madrid, repitiendo que si Canalejas 
pretende romper las negociaciones y proceder 
unilateralmente, no podrá continuar al frente 
del ministerio. , ,
La nota transmitida á Merry del Val sig­
nifica, para muy en breve, un cambio de acti 
tud y procedimiento. _  , , ,
De un momento á otro, el Gobierno hará la 
oportuna notificación, y como el Gobierno se 
propone dar una muestra de consideración á 
Italia, en la persona de su rey, coinciendo con 
las fiestas del cincuentenario, Merry del Val 
ha manifestado el disgusto que esta noticia 
ocasionara. , .' ,
Sábese, también, que el Vaticano ha influi­
do en la caída del Gobierno Briand, y además 
que se trabaja cerca de uü centro católico de 
Atenas para impedir que el kaiser vaya á 
Roma.
Estas noticias han causado un ramalazo, y 
confirman las impresiones que anticipé sobre 
la gran importancia que tendrán los Consejos 





















60000 Jerez, Madrid y San­
tander
20000 Ubeda, Sevilla y Sa 
lamanca
1500 Reus, Bilbao, Málaga 
» Astillero, Barcelona y 
Vigo
» Pamplona, Córdoba y 
Sevilla
» Antequera, Cartagena 
y Barcelona
» Madrid, Jerez, Bilbao 
» Coruña, Barcelona y 
Cuevas Vera 
» Burgos
» San Sebastián 
» Barcelona y San Se­
bastián
» Jerez, Padrón, Bilbao 
» Madrid
» Vigo, Badajoz, Cádiz 
» Algeciras 
» Bilbao
» San Roque, Barcelona 
» Barcelona, Córdoba y 
Valladolid
» Badajoz, Granada, Sa­
lamanca 
» Cádiz
L ín e a s  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija de! puerto de Málaga
líÉ fllS
E! vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto el 2 de Marzo, admi­
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla,
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Clsina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapuc trasatlántico francés
F ra n c o
saldrá de este puerto el 3 de Marzo admitiendo 
passgeros y carga para Montevideo y Buenos* 
Aires.
El vapor trasatlántico francés
P ro v e n c e
saldrá de este puerto el 25 de Marzo aumitien* 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montievideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran­
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
Qft Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sarlo, lo» puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
P a ra Pedro de Urdehuenas
(Conclusión)
. 6.° El tipo de gobernante que necesitamos 
| y que yo llamé, hiperbólicamente, ge­
neroso que ha de emplear su actividad en lim­
piar bolsas, que nunca debieron estar llenas y 
volcar su contenido en otras que no merecen 
estar vacias, no es precisamente una nueva 
edición de aquel José María, el Tempranillo, 
que azotó con sus fechorías las sierras y cor­
tijos andaluces, y cuyas hazañas idealizó y su­
blimó la fastuosa pluma de don Manuel Fer­
nández y González, sino un buen ministro de 
Hacienda, que sea al par reformador hábil y 
recaudador severo, y realizando una revolu­
ción fiscal, evite por ella y con ella, como ha 
dicho Garnier, la temida revolución social. Es­
te ministro de Hacienda debía permanecer cua­
renta años al frente de su departamento, con 
la absoluta confianza del pueblo y poner por 
obra las siguientes iniciativas:
1 .a Creación de una estadística completa y 
minuciosa de todos los valores y riquezas úti­
les.
2.a Creación de una legislación penal fiscal 
con severísimas sanciones para todos los agio­
tistas y ocultadores de riqueza.
El hombre que guarda tesoros y encubre sus 
haberes, mientras á su lado padecen hambre 
centenares de compatriotas y de hermanos, es 
mal ciudadano, mal cristiano y mal hombre.
La propiedad y el capital no son fines de la 
vida, sino medios para ella, y en buena lógica 
los medios son para los fines. Un ilustre filóso­
fo católico, el jesuíta Prisco, cuyo Derecho 
Natural he estudiado con verdedoro deleite, 
sostiene que el derecho de un hambriento á to­
mar frutos de una finca para saciar su hambre, 
es superior al derecho que pueda alegar el 
propietario para impedírselo. La propiedad se­
rá muy sagrada, inviolable, intangible y hasta 
santa, pero la vida de un hombre, la conserva­
ción física de un español, es más sagrada y 
más respetable que toda la propiedad mueble, 
inmueble y semoviente de la península Ibérica. 
Por eso yo aplaudo las Iniciativas del gran es­
critor Blasco Ibáñez, que coloniza con españo­
les los vastos campos argentinos, evitando la 
ruina de muchas familias.
Doloroso es que España se despueble, pero 
es más doloroso que los españoles se mueran 
de hambre. Tal vez de esas colonias de espa­
ñoles saldrá con el tiempo la Nueva España 
una España limpia de ladrones de levita, de 
parásitos y de fariseos, que escupirá en el ros­
tro á esta Vieja España, corrompida y agotada 
al par que se muere de miedo y de hambre so­
bre los ardientes surcos de sus campos secos y 
bajo la amenaza del látigo de vulgares oligar­
cas y tiranuelos administrativos.
3.° Creación del impuesto progresivo, el 
más justo y económico de todos y abolición de 
todas las exacciones (yo las llamo robos) que 
bajo el nombre de impuesto se exigen á los po­
bres. El Estado, dice el sabio Taparelli, saca 
el derecho á los impuestos de la obligación 
que los súbditos tienen de concurrir al bien co­
mún. Es,pues evidente,que cuando los súbditos 
no tienen aquella obligación, tampoco la auto­
ridad tiene hquel derecho. Ahora bien, los 
súbditos no tienen obligación sino á lo que¡es 
necesario, lo demás que mira á la comodidad 
y al adorno pueden gastarlo, pero no están 
obligados á ello. Por consiguiente, cuando se 
trata de lo necesario, el soberano puede por ¡ 
sí mismo tasar una contribución, pero cuando 
se trata de puro adorno ó vanidad deberá el 
que manda imponer contribución sólo á aque­
llos (individuos ó corporaciones) que deseando 
lograr aquellas ventajas consientan en ello vo- 
hmtariamente. Entiéndase que la sociedad no 
menos que el individuo, mira como necesario 
no sólo aquello sin lo que no podría vivir, sino 
también aquello sin lo cual viviría penosa­
mente. , . 1
No es justo, por ejemplo, que para construir 
un Museo, que es cosa bella pero no útil (eco- 
nómicamente hablando) se pida al pobre lo 
mismo que al rico. El rico, sin gran menoscabo 
de su fortuna puede contribuir á que tengan 
suntuoso alojamiento los grandes lienzos obra' 
del genio. Pero el pobre ai hacerlo puede dis­
minuir su exiguo haber hasta el punto de tener 
que dormir á la intemperie con su familia. Lo 
cual ni lo permite la moral, ni lo recomienda la 
higiene ni lo puede consentir la Economía po­
lítica que contra lo que piensa algún escritor, 
no es una ciencia egoísta y utilitaria, sino jus­
ticiera y honrada. . . ,
4. ® Movilización de todos los auxiliares de | 
la producción. Es inmoral, anticristiano y anti­
jurídico que los ahorros excesivos de los terra­
tenientes y propietarios estén sumidos en dul­
ce siesta, mientras los verdaderos producto­
res, que son los obreros, estén en dolorosa
vigilia. i
5. ® Declaración pública y oficial de todas I 
las tierras Incultas y su dación en concepto de 
foro á los que se comprometan á cultivarlas. 
Hay en España provincias que como la Siria j 
antigua, pertenecen á unos cuantos propieta­
rios que no se toman el trabajo de roturar ex­
tensos trozos de tierra, que en manos más di­
ligentes darían el apropiado fruto.
6. ° Creación de un Código del Trabajo,
cuyo primer artículo debía ser este: «Ningún 
obrero muscular percibirá por la jornada diaria 
de trabajo, sea éste de la índole que fuere, un 
precio inferior á tres pesetas». Es vergonzoso 
que haya hombres trabajando de sol á sol por 
seis ú ocho reales. Además de vergonzoso es 
inhumano. ¡Qué importa que la constitución les 
llame libres si en realidad son esclavos! Un! 
hombre que gana seis reales no puede vivir 
como un ser racional. !
7. ° Al lado de esta labor financiera de mi 
bandido generoso, pongo otras labores de or-1 
den ético y social en las que hemos de trabajar! 
todos, dignificando al obrero, considerándole 
algo más que como á un manojo de músculos 
ásperos y nervios atrofiados, que por un puña­
do de monedas transforma la materia. No. El 
trabajador, sea muscular ó intelectual, es el 
primer mantenedor del Estado, es la abeja de 
la colmena social. Las frentes que piensan y 
las frentes que sudan son las más nobles y no | 
deben bajarse ante las frentes podridas, que 
se ejercitan en madurar ideas infames de ex­
plotación y de engaño. No se olvide que el di­
putado y el alcalde no son siervos del ministro, 
y amos del proletario. En buena teoría jurídica,! 
un alcalde, un diputado, son servidores del Es-
Cantécon alegría 
la tu llegada.
Hoy, con profunda pena, 
canto tu marcha.
¡Cantos, al aire, 
ayer, de grandes dichas, 
hoy, de pesares!
Con tu marcha, ¡Oh, dios Momo!, 
desaparece 
la locura que llevan 
tus cascabeles 
¡Esa locura
qué es femenil, graciosa, 
como ninguna!
Yo siento que te vayas, 
ya te lo he dicho, 
porque con tus piruetas 
me has divertido,
¡Que escribas, Momo, 
á tus admiradores, 
desde tu trono.
El colegial imberbe 
que, por tu causa,
(¡Oh, loca celestina) 
dijo á su amada 
cuánto la adora, 
sin que el suegro haga tiras 
con su persona.
La que pudo á su amado 
sinceramente 
decir... lo que otros días 
decir no puede, 
porque tú sabes, 
cómo aquí abajo imperan 
las falsedades.
El que huyó de su esposa.
que es una fiera, 
(¡dulzuras del estado 
que nos aterra!) 
para entregarse 
á las gratas delicias 
de ciertos valses.
La que tiene los nervios 
tensos, de suerte 
que hace de su marido 
lo que ella quiere 
y apuró goces, 
demostrando que lleva 
los pantalones.
La que fué á la captura 
de un chocolate.
La que mima á los chicos 
de casa grande.
La que eus cuitas 
padece por los rizos 
de un horterilla.
La que estando agraviada 
quiere vengarse.
El que huye del casero 
como del sattre 
El que... ¡en fin, todos, 
todos, lloran tu ausencia, 
terrible Momo!
Yo he gozado hondamente 
con tu reinado, 
porque lo he conocido, 
porque charlamos 
de mi querella
U Gaceta del dfa 27
^ if tm a r io
GUERRA.-Real orden disponiendo se devuel­
van á Enrique Vázquez üu.Tiez las mil quinientas 
pesetas que depositó para redimirse del servicio
?wsi5$^cb«brando profesor numerario de Teoría éh.stona  
de las Bellas Artes de la Escuela Superior ufil 
Magisterio, á don Angel Vegue y Goldoni.
Otra aprobando las oposiciones á las dos pía 
zas de profesoras nnmerarias de la Sección de 
Ciencias de la Escuela Normal Superior de ™ae®“ 
tras de La Laguna (Canarias), y haciéndolos 
nombramientos en la forma propuesta poi el i ri-
bUofra desestimando instancias de doña Teresa 
de Jesús Aspiazu, solicitando la anulación de la 
convocatoria del concurso para proveer la p.aza 
de profesora de Letras y Píácticas de ensenaba 
de la Normal de Maórid.
Otra aprobando las oposiciones á la cátedra de 
Lengua y Literatura Castellana del Instituto <~e 
Baela, y disponiendo se expida el nombramiento
C°OtraPnombrando catedrático de Lengua y Lite­
ratura Castellana del Instituto de Baeza, a do.. 
Javier Gaztambide Sarasa. . ...
O tra desestimando instancias de varios auxilia 
res numerarios de las Facultades de Medicina d
las Universidades de Granada, Santiago ySsua- 
manca, en solicitnd de que se les declare cong 
prendidos en los preceptos del real decreto di. «6 
de Agosto del año próximo pasado.
Otra idem id, de idem id de la Facultad de Me­
dicina de la Universidad de Granaia, en solicitud 
de que se les reconozca derecho á concursar cáte­
dras numerarias de la referida Facultad,
Otra idem id. de don Rafael Tarín y Juaneda, 
auxiliar numerario de la Facultad de Ciencias ae 
la Universidad de Valencia, en solicitud de que se 
le declare comprendido en los beneficios del real 
decreto de 26 de Agosto del año ultimo.
Otra resolviendo expediente de concurso de 
traslado á las plazas vacantes de jefes de las sec­
ciones provinciales de Instrucción publica, de 
Santander y Cáceres. , x
Otras disponiendo se anuncien la provisión, por 
concurso, de las plazas de profesores de ascenso 
del octavo y noveno grupo de la Escuela Indus­
trial, de Madrid. .
FOMENTO.—Real orden sob e aplicación a 
los deudores subsidiarios á los pósitos de los be­
neficios que la ley otorga á los direcios.
Otra declarando nacional el Congreso de /¡ti 
cultura, que se celebrará en Pamplona en el año
^ADMINISTRACION CENTRAL-Estado.-  
Asuntos contenciosos.—El cónsut de Espada en 
Buenos Aires anuncia el fallecimiento de Manuel 
Bauza y José Castaño. . ,,
El cónsul en Santo Domingo, el de Agustín i o-
rr^°cónsul en Oporto, el de Francisco A. l  illas
y,YUef cónsul en Genova, el de Bautista Briones.
Semanaimenta se reciben las aguas de estos s.a- 
nautiales en su depósito Molina Laño 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bcteíla de un íitre. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, per su limpidez y
b°Esfnap?ecfable para los convalecientes, pot
^Esun^preservativo eficaz para enfermedades
^Mezclada con vino, es un poderoso tón •-© re-
COCura1a8íenfermedade8 del estómago produd» 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones diíici»
Disuelve las arenillas y piedra, que produces si
m Usándoía^cho dias á pasto, desaparece la Jete-
BNoJtiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de nn litro sin casco
O CA SIO N
En el barato calle Nueva 58, frente al estanco, 
se realizan superiores cortes de trajes de canane­
ros, retaaos, lanas de señora y otra infinidad de 
artícu os á precios desconocidos.
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se- 
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas de roble nuevas. _
Como igualmente una locomotora vertical, fuer* 
sa de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo- 
aé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
M A D E R A S
Hijos de Pédro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. „ .  r„ .




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todo» los dere­
chos pagados. |
Vinos Secos de 16 grados 1908 S 7. Madera a! 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16*66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagré puro de vino 3 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 reba­
tios, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2i
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mismo sí los soldados aeataban su voluntad, protegiendo 
al vecindario de Tolosa, lejos de molestarle.
Las calles estaban alumbradas; todavía quedaban al­
gunas tiendas abiertas, y  el pueblo y la tropa caminaban 
de un lado para otro sin molestarse ni oponer inconvenien­
te alguno. Los soldados hablaban de él como pudiera ha­
cerse del prime? general del mundo, y  los paisanos fran­
ceses repetían también su nombre con humildad y  res­
peto.
Ya se iba á retirar satisfecho de su reconocimiento, 
cuando distinguió una calle estrecha y  excusada, por fren­
te i  la cual pasaba un grupo de oficiales españoles que ha­
blaban en voz baje, recatando sus,rostros con el embozo 
de la capa. Impulsado por la curiosidad, se fué poco á po­
co hasta confundirse con ellos. Diez minutos después vol­
vió atrás; y  asomando á sus labios la sonrisa, exclamó:
__Mis bravos oficiales se entretienen en hablar de mu­
jeres menos locas que ellos, si bien más criminales. Las 
ordenanzas militares no han previsto el caso, y  fuerza es 
dejarlo» que busquen lo que intentaH.
Y siguió adelante, sin volver á pensar en ello.
Los embozados, que eran alféreces del tercio que man­
daba Usen, hubieron de reparar en la llegada y  desapari­
ción de Alberto, exclamando uno, después que el héroe 
hubo marchado:
—Ese hombre es un espía; oyó nuestra* conversación, 
y  no escuchando noticia alguna que pudípra convenirle, 
huye en busca de nuestros compañeros de armas con in­
tención siniestra.
—Sigámosle—añadió otro.
—Mejor es cortarle la lengua.
— O atravesarle el corazón.
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— Adelante.
— Corramos, que se va por la derecha.
Y todos le persiguieron hasta verlo entrar en una ca­
llejuela estrecha y oscura. AHI se detuvieron, pusiéronse
de acuerdo, y  cinco minutos después, seis por un lado y




Alberto se paró, y reconociendo á sus perseguidores, 
se cubrió más el rostro, preguntándoles:
— ¿Qué queréis?
Los once le rodearon, contestándole uno:
—Es extraño que un español esconda la cara en Tolo- 
sa, y por mi patrón Santiago que no daréis un paso más 
sin que nos digáis la causa.
— ¿Os parezco sospechoso?
— Si.
— ¿En qué os fundáis?
— No os importa.
—Eu ese caso, nada os eontesto. Abridme paso ó lo 
hará la punta de mi espada.
— Delirios: ó me decís quien sois, á dónde vais y qué 
os trae á esta ciudad, ó ne saldréis del circulo en que os 
hemos encerrado.
— ¿Me vais á atacar los once?
- S i .
— ¿No es cobarde y ruin atentar contra uno solo tan­
tos oficíale» españoles?
— Con los espías y  gente villana, no se tiene considera­
ción alguna.
— ¿Y si o* equivocáis?
p o p v z a u
M ié r c o le s  Jf.° d e  M a r z o  d e  í & l i
«CIELO AZULff
De la hermosa novela de Arturo Reyes que 
Heva este titulo reproducimos el siguiente ca- 
pltulo, ei que puede formarse idea de las ga­
llardías de su estilo y primores de la obra: 
«Cuando Cristóbal, conducido casi en vo­
landas por su padre y su primo Frasco, llegó i 
bu hurnnde vivienda, se desplomó silenciosa 
mente desesperado sobre una silla; el viaje 
habíale hecho retroceder á la iniciada mejoría; 
durante el camino, algunos violentos ataques 
de tos cavernosa habíanle desgarrado el pecho 
y la fiebre, aquella que jamás lo abandonaba 
güera ° ’ p ía avlvado 8U inextinguible ho
®ltren fe áv*tá<xó en la serranía 
l i l i l í  vergeles-, tlaqueando despeñade- 
írag°r de tempestades en 
ioi°ntes ^ fadadoa 6 serpenteando por en­
tre las montañas hendidas, y los ojos del po- 
D*c e.itermo tornaron á espaciarse en aquel pa­
norama riente y bravio, en el azul cegador de 
su cielo, en el verdor incomparable de su ve­
getación exuberante y lozana, sus ojos se en­
tornaren vencidos por aquella plétora de vida 
del paisaje y sintióse como aniquilado pór el 
sol, por el aire, por la gama intensa del color 
deje riente perspectiva.
entornó los párpados, y reclinándose sobré 
un hombro de la seña Catalina, que le sacaba
PASTILLAS BONALD
©f®B»o tsoi*o-3ó<ii®g& oon etieaÍMi
combatir las enfermedades de
amaciones, picor, aftas ulceraciones,
ir  periféricas, * *"
5te, Láfi pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus-fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en ” ~
y en él extran jero
Áeanthea virilis
Poljglicerofoefata BONALD, — Medica­
mento antineurasíénico y anfidíáfcétiCo. t o ­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
—ryioso, y lleva á la sangre elementos para 
riquecer el glóbulo rojo.
ne
en
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades deí pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fanngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
en Tedas las farmacias y en 2a del autor, Kéffies de A r a  (antes Gorge- 
ra, 17), Maar-id. y ^
Untaba' ante sus ojos, con cruel'fidelidad las 
marchitas hojarascas en que se habían tornado 
ya para siempre sus ya muertos atractivos.
el mñnr ría w T * “ ,v- i Recordó con profunda amargará sus días de
d e v ia í fn rLff ̂ , Ktnientras 08 compañeros gloria, aquellos en que fuerte? gallardo, ele- 
de viaje lo contemplaban con ojos de piedad y | gante y típicamente vestido era solicitado por
H l í í i n.SU-CPníact0’7  q.üedó COrtí° sumergí-1 todos; en que un porvenir alentad^^brí^e^dej  -----3 j ««iiiwigf iuuuó) cu u c  r ir i
una SOp(?r* haSía que al d8,tei\er8e Par en Par sus puertas de oro, en que Lola ha
cam ífl1 e5íren* ana voz potente y cía arder su sangre ai intenso mirar de
campanuda gritó con monótonas inflexiones; ojos tan azules y tan ardientes.
sífnífti-níí? , , AI recordar á Lola, replegóse como asustado
¿  » l í  Cristóbal y se abalanzó con su espíritu; no quería acordarse de aqúella mu 
Í  I /  ? o  á ,a Yenía,nil ai esperando sin jer, á ĉuya evocación la Cólera y los celos exa
¿ l1?,§raciosf  huérfana Peta-1cerbaban sus dolores, y cuandoeisol bañó con 
ÍL__’T 6 0 , eR„vano exploraron sus ojos el an-j su luz la estancia, volvió á levantarse apoyán-
dén y sus alrededores; el jefe de estación ha­
blaba con el* revisor; Juan el cartero tomaba 
la correspondencia; algunos campesinos, si
dose en los muebles y dló principió á arreglar' 
se con particular cuidado.
vivos cojo-1 gantaPun gran pañüeióde sSa^z^lfdecoróíu  
viaieroa a r -r r á h ít iS ft  de /.e ĉera[  Vanos chaleco con una cadena de oro; intentó ponerse 
Bicrl ron ® caníma 8n busca de sus tumbagas, que le resbalaróh pór las* des'
rapazas” a t í r í a í p h l í resef aá faace8; dos carnadísimas falanges; sé peinó cuidadosamen- 
dePnaranl!l E S i ?  gr8nd88 Ce? as ! f nas te- y ya «sto volvió á mirarse en el azogado 
te álos ca3jsuplican-jcristal, y una amarga sonrisa volvió á dibujar
, i “¿~rosvAntonio Matías, el más fa- ¡3e en sus labios exangués: todos sus esfuer 
c u e r t ó t f d í l de Jiméra> cin- zos por enbellecer su figura resultaban estéri 
íf._ ' i,TÍ=FS~ ‘do emPaQue ,Y semblante de¡ íes; las gala3 no podían devolver á su epider 
J. r:lsUea3 expresión, parlaba con Lo-1 mis el perdido frescor, las curvas á su cuerpo 
rente, e¡ maestro de escuela del pueblo, mozo I la elasticidad á sus músculos, el brilló á su pe
!fiLy/ njuÍ0’ de te,z bronc.eada, de rostro des- lo, ni el centellear de la salud á sus desmaya 
carnudo, apenas obscurecido el labio superior!das pupilas.
S ? L £ tr°irb¿ l 0 My püPnf  °b3CUras y chls- Cuando una hora después, bajado que hubo 
ElaníJe.s ,Z  con ^fej,as e! jefe ue! puesto, hom- jen brazos de au padre, de la cabalgadura, se
bre de arrogante presencia, de expresivos 
ojos azules y de rubios y larguísimos bigotes.
Cuando, ayudado por sus padres, descendió 
del vagón Cristóbal, miró de manera casi hos­
til á ¡os que se acercaron para saludarle.
—¿Qué es eso, Cristóbal, paece que esta 
mo3 una miájita mejorao?—díjoie Antonio Ma­
tías contemplándole con mirada alentadora.
~ Vaya~c?íjo Loreníe guiñando un ojo 
Matías y al de 4 a benemérita—vaya si está 
mejor, como que de aquí á un rato, como quién
encontró en la margen del río, en el mismo lu 
gar en que en tiempos más venturosos para él 
se despidiera de María Rosa:
-Déjeme usté aquí, padre—dijo á éste que 
yo aluego me iré paso pasito pa la Cantina.
Ei señor Curre le miró perplejo, pero optan 
do al fin por complacerle, echóse él ronzal del 
macho al hombro y se alejó como agobiado por 
el peso abrumador de los más tristes presentí 
mientes. ’ . 1
drVp> ~ — v..w, yu.c., i Cuando Cristóbal quedó á solás, derramó
carnnndno° íundío de iluevo> como funden las ansioso su vista por el luminoso panorama; na-
da parecía haber cambiado eft éí; todó estaba 
SÍÓb? Hl gó ásu hogar> igual. Seguía el Guadalevín cópíar.do en sus
6̂mo un h°n)br.e. co.m? una cosa en verdea ondas fugitivas los frondosos chaparra- 
rinKn ̂‘ te» permaneció lívido, jadeante y sílen- le3 de sus riberas, entre los cuales seguían po- 
cioso durante algunos minutos, y después niendo sus borbotones blancos y carmesíes los
f h f ñ f p f t 0 recobrado algún aliento; dijo I rosales bravios y los húmedos adelfales-' se-
a la sena Catalina con voz susurrante: ----------- —  «— *........... .. ’ .
—Me quisiera echar . guían encorvándose las juncias como para be i ?-n faWiC! á ver si se sar el cristal riente de las aguas dormidas en
m angustlas clue ^ento. Iós remansos; piaba alegremente el pájaro en
Durante dos días no pudo moverse del lecho | la arboleda; un leñador descendía cantando de
eí hrltífíi’/ l  íslcf ro se f®vaníó» y apoyado en la solana; algunas lavanderas ponían las notas 
AnZ?Z(A ue su . e» s® blzo conducir por este brillantes de sus ropas de colores vivísimos 
J S  f l v T Í ln3a;.al qU8dar «n momento á -acá y acullá en las márgenes de! río, oíase el 
rendirú?0 8 Clla 6 dí/,° COn acenío de st5Plica murmurar del agua en las presas de los molinos 
renama. ribereños; de vez en cnando, el quejumbroso
ía iw /« 5 U ■ >8-a qtíe lipera usté un úrtimo balar de un cabritillo rompía él sedante silen- 
Í S K -J 0 qu'siera queje llevara usté un recáo ció en la luminosa lejanía. 
a í Rosf ’• ía PJ* del Petaqttero. Cristóbal se hundió en aquel golfo de vida y
íd 811 madrina á 1° P°r é! solicitado  ̂ y de recuerdos acariciadores: la Naturaleza pa- 
mnfnrmSTS! m!nufPs más íarde le llevara la recía querer arropar su cuerpo, disputándoselo 
a-que,!ia/ e,fxtre"!ecl0 Cristo- en ¡id desesperada á la muerte; sus ojos des- 
ca nCüiS¿nSnileKt0 ds Mar,a Rosa era una Iumbi‘ad°8 P°r rayos de un sol casi intértro- 
Zab hSU at̂ arS° mor]r‘ pical,posáronse impacientes en una de las cum-
i n o i w . r  ‘oda.aqued,a «oche, no pudo cerrar bres más próximas, y de pronto un temblor 
los ojos y cuanuo e! alegre cacarear del gallo j convulsivo agitó su cuerpo, al ver destacarse
ción, tuvo que apoyarse contra el rugoso tron 
co de un árbol.
María Rosa tardó poco en descender de la 
montaña, y al llegar frente al hombre un tiem 




La voz del primero fué: casi un rugidb eétér- 
tórico y apagado, una exclamación de rabia y 
de ternura: !a presencia de la zagala, en aque­
llos instantes más garrida, más hermosa, más 
arrogante que jamás' la vieran sus ojos, había 
hecho resurgir dél fondo dé sü alma, más-po­
deroso que nunca, sü aletargado cariño.
La de María Rosa fué una exclamación de 
piedad inménsa y de infinito asombro; á la vis­
ta del enfermo, al ver de cérea aquella sombra 
doliente dél que despertara en su ser por vez 
primera el amor á sn amantísimo arrullo, un 
resto de aquel amor que hasta entonces había 
se mantenido irresoluto en los confines de sü 
alma, cerró íós ojos, y abriendo las mustias
alas, huyó rápido para" dejar el pasó libre á la 
compasión triunfante.
Cristóbal léyó todo esto én la mirada de Ma­
ría Rosa, en el timbre de su voz, en la contrac­
ción dé sus labios, en sus frases desmayadas; 
comprendió.  ̂ viéndola y oyéndola5, que ya nun­
ca más vería iluminar un relámpago de amor 
las profundidades lumínicas de sus ojos, y al­
gunos minutbs después, ál verla alejarse, como 
quien huye de un dolor; al vería trasponer por 
ló alto de la loma sin vólvér la cabeza para pe­
sar en él una última mirada de despedida, com-' 
prendió que con aquella mujer se le iba la tílti-
AI alboroto que se prod i d acudió la 
esposa de Gorjón, que se interpuso entre 
sü marido y el agresor.
El iracundo carabinero hizo uso de su 
tercerola y disparó varios tiros, que hicie­
ron blanco en el cuerpo de la infeliz mujer, 
falleciendo casi instantáneamente.
Después penetró en la casa cuartel del 
citado puesto y amenazó de muerte al te­
niente jefe del mismo y á su esposa, dán­
dose seguidamente á la fuga,sin que pudie­
ra ser detenido.
El héroe de esta tragedia llamábase 
Adrián Tornero Jiménez.
Inmediatamente se dió aviso ál jefe de 
esta Comandancia de carabineros y á los 
puestos de la guardia civil, á fin de que se 
procediera á la busca y captura del carabi­
nero.
Nicolás Gorjón Pérez, el cabo agredido, 
fué auxiliado en la citada barriada y condu­
cido al siguiente día de la ocurrencia, á 
nuestra capital, ingresando en el Hospital
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n» 15 
Casa fandada en el año 1370
Don Eduardo Diez, duéfio del establecimiento dé la calle San Juan de Dída 28, expenda
vinos á los siguientes precios: __ _ .
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No olvidar las sañas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Marlblanca
Presentaba una extensa herida que abra­
zaba las regiones toráxica y pectoral iz­
quierda, y que fué calificada de grave por 
los facultativos del citado establecimiento.
De esta lesión tardó en curar el cabo 
Gorjón 42 días. El 16 de Junio fué dado de 
alta en el Hospital Militar y declarado apto 
para el servicio.
Jja presentación de Tornero
Adrián Tornero, cometido el delito, dió- 
se á la fuga, internándose en el campo 
donde permaneció treinta y cinco días, sin 
que las gestiones que las fuerzas de cara­
bineros y guardia civil practicaran para su 
captura, dieran resultado alguno.
El día 8 de Junio presentóse Tornero á 
un guardia jurado, que lo condujo al Rin 
cón de la Victoria, en cuyo arresto munici­
pal ingresó, siendo custodiado por íá guar­
dia civil.
Al día! siguiente fué trásládai 
quedando incomunicado en fa Comandan­
cia de carabineros.
El juez instructor de dicha dependencia, 
capitán don Santiago Pérez Gamboa, co­
menzó á instruir las oportunas diligencias.
Fué llamado el cabo Nicolás Gorjón, que 
se hallaba convaleciente de la lesión sufri­
da, el cual declaró ante el citado5 juez mfli- 
tar,
Dos días duraron las diligencias para la 
instrucción del sumario. Al cabo de ellos,
de Ja ventana, pues tenía frió.
•or
Adrián Tornero pasó al castillo de Gibral- 
mst lazada que retenía su alma á su cuerpo, qué  ̂ âro*
se le iba con ella todo cuanto viera la existen­
cia: juventud, amor, esperanza; todo cuanto 
puso Dios en ¿1 ingrato sendero para fortale­
cer el corazón del infortunado caminante; y al 
comprender esto, amarillo, mortal, casi cada­
vérico, reclinó la cabeza contra el troncó car­
comido' del árbol y un sollozo que resonó cómo 
el chasquido dé una rama qüe sé rompe, fué á 
confundirse con el manso rumor de ía corrien­
te, con el susurrar dé la brisa én ía arboleda y
con el lastimero piar de ías alondras entre las ’mas de enagenación mental que notaba en 
breñas floridas de la florida montaña. el preso.
Tormemo loco
Apenas ingresó en ía citada fortaleza, 
Adrián Tornero empezó á demostrar que 
su razón no se hallaba muy acorde.
En los momentos que salía de su calabo­
zo, insultaba á los soldados, llegando á ve­
ces á intentar agredir á algunos.
ÉÍ guardián accedió á lo que solicitaba 
Adrián, y cerró una hoja de la ventana.
A las seis de la mañana, cuando el cabo 
de guardia hacía la requisa por los calabo­
zos, quedó sorprendido al penetrar en el de 
Tornero por un horrible espectáculo.
El desdichado demente se  había ahorca­
do, valiéndose de una de las sábanas de 
su cama, que colgó de los barrotes de la 
ventana.
Su cuerpo aparecía pendiente de la re­
torcida tela y sus pies distantes del sue­
lo unos diez centímetros.
La dependencia deí Hospital dió en se­
guida aviso al director deí mismo, dort 
Eduardo Aristoy, quien puso el hecho en 
conocimiento deí Gobernador militar.
También fué avisado el teniente coronel 
primer jefe de esta Comandancia de cara­
bineros, señor García Simón, quien ordenó 
al juez de la Comandancia, don Santiago 
Pérez Gamboa, que se personara en el 
Hospital.
El Gobernador militar dispuso que el 
capitán de ía zona, don José Moreno S e­
deño, se hiciera cargo de la instrucción del 
sumario.
Dicho señor se personó en el Hospital, 
instruyendo las primeras diligencias y or­
denando el levantamiento de! cadáver.
Este fué depositado en el departamento 
que se destina al efecto, donde hoy se le 
practicará la autopsia por los médicos mili­
tares.
h u  f a m i l i a  d e  T o r n e r o  
Adrián Tornero se hallaba casado y te­
nía, como fruto de su unión, tres hijos de 
corta edad.
Su pobre mujer, que désde que ocurrió 
el triste suceso se trasladó á Málaga, ins­
talóse en una casa del barrio de la Mala-
141.500 francos á las pocas horas de quedar 1
poder delj conde.
Mr. Walter, aterrado, presentó
cía. Tras largas averiguaciones, fueron proce.
:onae de Choiseul. Van der Preve • 
Pfíster. y
sadoa el eonc
En vista de ello, el jefe de la prisión dió 1 gueta, dedicándose al servicio de criada
cuenta al Gobernador militar de los sínto-
E l  d r a m a  d e  C a sa fm e r te
m
au» íh iS rn0S aíe.̂ re Píar de las golondrinas! sobre el fondo, intensa rabíosamentrazul del
t o r t a n t e , f i g u r a  suelta y gentil de María
frssmpntT rnilf fi ^  díaJ.s.e levantó traba- Rosa, que avanzaba hacia él saltando de piedra 
™fr!IhaV CCq ° « e n is h n o  espejo que en piedra, adornada con una falda obscura am 
®^Paba ®.n su Pobre. habitación un lugar de plio pañuelo de crespón blanco al talle y sin 
íw ÍnftllC?ía’ y tr?nsm,rarse reproducido en él una sola flor en el reluciente cabello.
rjif l a igun0i!. lllsí,ant®3> 8e con*r«i° su ros- Cri?tóh->1 intentó correr hacia la que llegaba 
t.o uolentameiue, al notar como el espejo pre-J pero su - flnn tt«»ofn« . ir f a ü n  «— _ j *vis flaquearon; y falto de respira-
EI terrible drama del Castillo de Casa- 
fuerte, tuvo ayer un triste epílogo.
Ei carabinero Adrián Tornero, protago­
nista dé aquel sangriento suceso, puso en 
la mañana de ayer fin á su vida, ahorcán­
dose en la celda donde se hallaba recluido 
en el Hospital mititar.
U u p o c o  d e  h i s to r ia  
En la tarde del 4 de Mayo último, el cabo 
de carabineros del puesto del Castillo de 
Casfuerte, Nicolás Gorjón Pérez, pasó re­
vista á la fuerza que había de prestar ser­
vicio durante la noche.
AI efectuar el relevo, el cabo Gorjón 
notó que un carabinero Usaba adema­
nes ün tanto descorteses, y al reprenderle 
el carabinero contestó con frases incorrec­
tas, á la que siguiera rápida agresión, que 
el cabo no pudo reprimir.
El día 27 de Julio, los médicos militares 
don Justo Muñoz García y don José Ma­
ñas Bernabeu, personáronse en la prisión 
de referencia y sometieron á Adrián Torne­
ro á un minucioso reconocimiento.
Como resultado de éste, los citados fa­
cultativos certificaron que, en efecto, las 
facultades mentales del carabinero se ha­
llaban un tanto perturbadas, en vista de lo 
cual se ordenó pasara al Hospital Militar. 
El día tres de Agosto ingresó Tornero en 
el citado establecimiento, quedando inco­
municado en una celda del mismo.
para atender á las necesidades de sus pe-
, Trágico epílogo  
Desde que ingresó en el Hospital, los 
hechos demostraban cada vez á los médi­
cos, que Tornero progresaba en su enfer­
medad, aunque su locura era pacífica. 
Desde hace muy pocos días, notaron las
quefíuelos.
Adrián cumplía ayer, precisamente, e! 
tiempo de servicio én el cuerpo de carabi­
neros.
El sumario de su causa, que había sido 
elevado por la Comandancia de carabine­
ros á la Capitanía general para su tramita­
ción legal, sufría algún detenimiento por 
^circunstancia de la demencia.
Sin embargo, las pruebas abrumadoras 
de la comisión del delito y Ja gravedad de 
éste por atentar contra el teniente jefe del 
puesto, hacían suponer que al fin el infeliz 
perturbado habría de ser sometido á la ú!ti 
ma pena.
personas encargadas de la custodia del po­
bre loco, que su aspecto era más sombrío 
que de ordinario, y su rostro dendíaba grah 
tristeza. " - '■ fmí'”
Durante la madrugada de ayer, el de­
mente se acercó á la reja de su calabozo y  





EL HÉROE Y EL CÉSAR
—En ese caso, está en vuestra mano dem ostré lo son
trario,
— Un hombre como yo, jamás se retracta, y  os ad 
vierto que yo peleo ©entra once, rara vea contra uno, 3
jamás consiento la desigualdad en favor mió,
: —Todo eso está muy bien, pero es indispensable
habléis, ó en guardia.
—Pues en guardia. ¿Queréis que nos corramos
plaza inmediata? Esta calle es aígo estrecha.
-—A la plaza. ¿ , j{ ^
—A la plaza. t .
Y S3 dirigieron al sitio indicado, el cual distaba muy 
poco ds allí. .
Alberto, sin descubrir su rostro y  esgrimiendo la espa­
da de un modo admiradble, comsnzó á defenderse de los 
once, procurando á la vez castigarlos con 
que les daba con el plano y canto de su acero.
Ciegos los oficiales, y en brazos de la ira, le acometían 
furiosos, buscando su costado izquierdo é intentando 
atravesar al héroe; pero éste más ligero que ellos, mucho 
más hábil, les golpeaba en la gabeza, en los hombros y, 
formando con sa espada un remolino, continuó defen? 
dié,adose y pegando, sin hacer derramar una gota da san­
gre,, hasta que probaron los once su bien manejado acero. 
Lograda esto, se echó la capa á la espalda, y  bajándose el 
embozo, exclamó, envainando á la vez la espada:
-—Basta de lección. Pude mataros: aprended el cómo y 
el por qué. , _
Reconocido por su3 oficiales, gritaron en coro:
— ¡Ei duque! ¡Dios sea con nosotros!
Y cayeron á sus pies, sin hallar frases con que expresar 
su dolor y sentimiento.
EL HÉROE Y EL CESAR isa
En Enero del año pasado el negociante en 
piedras preciosas Mr.Walter, residente en Pa 
rís, recibió la visita de un corredor de alhajas 
& quien había encomendado la venta de un co 
llar de perlas.
Dicho corredor, llamado Carlos Pfisíer, le 
dijo:
t teü£° utl c o la d o r  para el collar. Es 
el conde Claudio de Choiseul. Cemo usted 
comprenderá, se trata de un cliente de catego 
ría. No tiene dinero disponible por el momen­
to; pero, mientras paga á usted, le dará como 
garantía algunos cuadros de la célebre galería 
que posee, formada por sus antepasados y que 
ha aumentado considerablemente.
Mr. Walter aceptó la oferta y declaróse dis­
puesto á entrar en negociaciones con el conde.
—Ya sabe Usted—repuso el corredor—que 
no entiendo de pintura. Usted tampoco entien 
de, según creo. Por eso, cuándo vayamos ¿ 




Tólósa.—Accidente.—El guerrero y  la monja.—Pre­
sentimiento horrible.— Conducta admirable.
, —Me parece bien-contestó W alter-. 
ro ¿qué perito buscaremos?
—Cerca da aquí viva uno.
—Sí... Mr. Van der Preve.
—Vamos á verle.
Fueron á su casa, y Van der Preve les 
qu» 1 j ac°mpañaría con mucho guso.
, . día siguiente penetraban los tre3  en el
domicilio de! conde.
á Ef.íe vivía en el número 26 de la calle de 
£  cnuu bote! lujoso y confortable. El 
S í f i f r i 18 1!®vó!e3 á su galería, donde había 
n«!-?UC50s cuadr03> aI parecer, antiguos 
pmnLSí??’ desPués da haberlos examinado empezó á lanzar exclamaciones.
-■¡Cuántas obras maestras!—decía—. ¡Hav 
aquí incomparables cuadros de Franz Hals de 
f a , ? 6 Van Dyckl... ¿Pues y ese Van 
Dyck. El solo vale una forttuna. S^ñor conde
& % & * * • * 68 de 188 ^
h o í f k comp‘eíameníe convencido de que 
entreg6 d
Más traquilo y  satisfecho, en parte, el duque del Impe­
rio, contestó á su amada, participó á Carlos I lo aconte­
cido aquel día y escribió á D. Gonzalo, concluyendo por 
pedir un correo, al cual ordenó que partiese inmediata­
mente. Luego dispuso que varios oficiales marchasen á 
Lombez, Pan y  ¿estantes puntos co aquistados; corrió sus 
avanzadas á más de media legua de Tobosa, y cuando fué 
obedecido por todos, visitó á Usen, Peralta y  demás jefes 
que estaban heridos. Convencido ds que éstos se hallaban 
bien asistidos y  de que ninguno de ellos ofrecía cuidado, 
se embozó en su capa, saliendo á la calle sin insignia a l­
guna que le diese á conocer. Pretendía averiguar por si 
Tomo iv 0 0
deAt-iív^fiPeríTa051^ ^ 011 PaSadera el 15 
rantú, e enXld d su Casai como ga>-ranga de pago, un cuadro de Van Dyck. otro
de Franz Hais, un Rubens y un Peter Lély.
—bólo los cuadros de Peter Lély v Franz 
í™ c¡sd',0áW a'ter 61 Per*t°—váieiA  íolooo
de Abril. El conde no pagó y el 
•Tibiante pensó en vender los cuadros; Pero
v S l  hab 3 i?echo í 3011*00 en su espíritu? 
%r?drían aque 08 cuadros tanto como el co
Averiguó discretamente quién era Pi 
™ " d S r a a ? " 6 16 ®er° n 80bre é8te ie ile"a
2 ± »  8“ noeran «utfntícosy per*¡anecian al mismo Van der Preve mu» 1» lPuí» 
acompañado cuando fué I vcítos Y1 por W  
mo, el collar de perlas había Sido vendido en
La señora de Serrano logró probar su |no. 
cencia. Nada sabía de las maquinaciones de su 
amigo.
El conde Claudio de Choiseul, noble de abo. 
lengo, pero arruinado, había descubierto un 
modo de ganar dinero en abundancia.
Los comercianies en cuadros le enviaban te< 
las, más ó menos antiguas y de mérito, y él |« 
vendía á los aficiona dos. diciendo que procedían 
de la galería formada por su familia en el trans­
curso de los siglos.
Y como en estas compras y ventas ganaba 
grandes corretajes, persistía en ellas, ponien­
do en juego, para fomentarlas, todas sus reía- 
dones.
Los comerciantes en cuadros de París tenían 
en él ciega confianza, porque siempre les pa- 
gaba hasta el último céntimo.
El primer tropezón serio que ha dado el 
aristócrata en su nueva profesión ha sido el 
del collar de perlas.
Según se ha puesto en claro. M. Claudio de 
Choiseul necesitó algunos fondos, y como por 
los dias de su crisis metálica no encontraba 
quien compara cuadros, avistóse con su amigo 
Mr. Perdoux y le rogó le sacase del apuro.
Mr, Perdoux conocía al corredor de 
Pfisíer.
Sabía éste que el negociante Walter desea­
ba vender un collar de perlas. Y, tras muchas 
vacilaciones, imaginó el plan, que ha determi­
nado el procesamiento deí conde y de quienes 
!e ayudaron.
Mr. Van der Preve,comerciante en cuadros, 
ha declarado que envió á Mr. de Choiseul.para 
que los vendiese cuando pudiera, cinco lienzos 
de buenas firmas.
Pedía por ellos 21.500 francos.
El conde le dijo que esperase, pues tenia no­
ticia de que iba á llegar á París un aficionado 
rico.
En Enero del año pasado fueron á su casa el 
corredor de alhajas Pfister y el negociante 
Walter.
Iban á rogarle íes acompañara á ver unos 
cuadros que servirían de garantía etl ía venta 
á plazos de un collar de perlas. Y consintió en 
acompañarles para hacerles un favor. Su sor­
presa fué muy grande cuando vió que entre ios 
cuadros de la galería del hotel donde habitaba 
el conde figuraban ios cinco suyos.
Choiseul, con una mirada, se lo dijo todo. Y 
él—á lo menos, así lo ha manifestado—no cre­
yó perjudicar á nadie afirmando que los cua­
dros eran admirables. Niega rotundamente 
que dijese habían sido pintados por Rubens ó 
Van Dyck.
Dos días después fué al establecimiento de 
Van der Preve el conde de Choiseul.
vendido sus cinco cuadros—le dijo és­
te —# Pero no me los han pagado en dinero, si­
no en perlas.
—Yo quiero dinero y no perlas—contestóle 
Van der Preve—.Págueme en ero ó billetes 
mis 2 i .500 francos.
—Venderé las perlas y le traeré -el dinero 
—répusoel conde marchándose.
Vlovió á las pocas horas y dló 21,500 fran­
cos á Van der Prevé. ;f JK
—¿Vendió usted las perlas?—le dijo éste. 
—Sí. Me han dado por ellas 41.000francos, 
—Entonces ha ganado usted mucho...
—No. Una vez pagadas todas las comisiones 
sólo me quedaron 5.000 francos.
Mr. Walter, antes de denunciar al conde 
propuso á éste el arreglo que sigue:
Le compraría un nuevo collar de 31.000 fran­
cos, pagándolo al contado. Le presentaría una 
persona que, con su firma, garantizase la 
deuda.
El conde avistóse con Mr, Crombac, comer­
ciante en cuadros de la calle de Laffitte, y ro­
góle ¡e sirviera de fiador. Y éste firmó á Wal- 
ter un documento. Pero como cuando el nego­
ciante propuso un arreglo al conde, ignoraba 
que los cuadros fueran falsos, sigió conside­
rando éstos como suficiente garantía. Y entre­
gó el segundo collar al conde sin cobrárselo, 
como pretendiera al principio.
El conde se apresuró á venderlo en 16.000 
francos.
Cuando Walter enteróse de que los cuadros 
eran de Van der Preve, y antes de presentar 
su denuncia, acudió á Mr. Crombac. Pero éste 
demostróle que el documento que había firma- 
do estaba redactado en tal forma que no le 
oomprometía á nada absolutamente.
Y Mr. Walter, aterrado,vió que había entre­
gado dos collares de perlas que valían 121.000 
francos, tomando como garantía unos cuadros 
que estaban tasados solamente en 21.500. En­
furecióse y corrió á denunciar lá estafa.
EL conde y sus dos cómplices serán juzgados
Depós.to: Compañía 7 (frente al Santo Cristo). 
Ventas al contado v á plazos, 20 por 100 más 
i r 1?* W  ep Paríe alguna- .Visítemelo esta casa os convencereis que es la 
que más barato vende. -v
Camas para criados muy füfzrtés desde 15 ptas.
B o p é s if io s  C o m p a ñ ía  7
y (frente al Santo Cristo)
A, FíUiZ ORTÉGA
Ciauajara© d e í s t a
Se construye désde uti diente hasta una den­
tadura competa desdé los más económicos
-0_s de a^g precio, y todos los
sraDajos dentales por loa últimos adélsntoe. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
si Jado deí establecimiento de «La Estrella8
—
.g r a n  i n v e n t o
, t ' & cubfir sSuas>ía casa Figuerola, cení*
